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Notas explicativas
En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• La coma (,) se usa para separar los decimales.
•  El punto (.) en las cantidades dentro del texto (124.000) se usa para separar los 
miles.
•  La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 2007/2008).
•  El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2006-2008) indica 
que se trata de todo el período considerado, ambos años inclusive.
•  La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a 
dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
•  Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
•  Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes 
presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (— ) indica que la cantidad es nula o insignificante.
•  Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
• Se usa la coma para separar los decimales.
•  Las cifras en miles se separan con espacio.
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HONDURAS
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2008 
Y PERSPECTIVAS PARA 2009
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2008 la economía hondureña se expandió 4%, 2,3 puntos porcentuales por debajo de la tasa 
registrada en 2007. El crecimiento sectorial fue muy heterogéneo: las actividades con mayor 
dinamismo fueron la intermediación financiera (18,1%) y las comunicaciones (14%). La inflación 
interanual alcanzó 10,8%, impulsada principalmente por el alza en los precios internacionales de 
los alimentos y el petróleo. Gracias al tipo de cambio de paridad móvil imperante, Honduras pudo 
amortiguar parcialmente el aumento de la inflación.
La desaceleración de la economía hondureña 
en 2008 refleja el impacto del incremento en los 
precios de los alimentos y el petróleo en el primer 
semestre de 2008 y el consecuente impacto de la 
crisis financiera global. Este choque ocasionó que 
Honduras no pudiera cumplir con sus metas de 
inflación y elevara así las tasas de interés, una 
política que contribuyó al deterioro de la economía.
En el segundo semestre se reflejó el impacto 
de la crisis de los Estados Unidos y la economía 
global. Esto provocó una caída en las exportaciones 
y retrocedió el crecimiento de las remesas familia­
res al afectar el consumo privado. Las remesas 
comenzaron a bajar su ritmo de expansión de 10% 
en 2007 a 9,3% en 2008, y en términos del PIB 
disminuyeron desde su tope máximo de casi 22% 
del PIB en 2006 a 19,6% del PIB en 2008. El 
consumo privado también se contrajo de un ritmo 
de crecimiento en términos reales de 8,1% en 2007 
a 7,1% en 2008, en parte como reflejo de la
reducción del crédito de 20,9 puntos porcentuales, 
comparado con un límite máximo de 32,4% en
2007. Como consecuencia, la demanda agregada 
subió 6,1%, en comparación con el 8,7% de 2007.
Entre mayo de 2007 y mayo de 2008, la tasa 
de desempleo abierto descendió de 3,1% a 3%. La 
tasa de subempleo a nivel nacional se mantuvo 
alta y alcanzó 28%. A fines de 2008, el gobierno 
central registró un déficit de 2,3% del PIB, 0,6 
puntos porcentuales inferior con relación a 2007. 
El déficit en la cuenta corriente ascendió a 13,9% 
del PIB, 3,5 puntos porcentuales superior al obser­
vado en 2007, reflejo de la fuerte vulnerabilidad 
de la economía ante los choques externos.
A raíz de la deposición del Presidente Zelaya 
en junio de 2009, el país sufre la suspensión de 
diversos flujos de cooperación internacional. Esta 
situación podría profundizar la caída en la activi­
dad económica a lo largo del año e incidir adver­
samente en los sectores marginalizados.
22. Evolución del sector externo
El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se deterioró al pasar de 10,3% del PIB en 
2007 a 13,9% del PIB en 2008. Este resultado se debe a un déficit comercial en la balanza de 
bienes de -4.647 millones de dólares (32,7% del PIB), compensado en parte por un superávit de 
transferencias corrientes de 3.160 millones de dólares (22,2% del PIB), gracias al peso importante 
de las remesas familiares.
En 2008 las condiciones extemas se exacer­
baron debido en parte al alza de los precios de 
bienes importados y al menor aumento del valor 
unitario de las exportaciones. Las exportaciones 
del sector agrícola fueron las únicas cuyo incre­
mento superó al de 2007.
En 2008 las exportaciones de bienes se eleva­
ron 7,2%, en comparación con el 6,9% registrado 
en 2007. La mejora se debe en buena medida al 
crecimiento del volumen de las ventas de produc­
tos tradicionales, que tuvieron una tasa de expan­
sión de 18,1% con respecto a 2007. Los productos 
no tradicionales observaron un incremento menos 
marcado de 7,3%, comparado con el 12,7% del 
año anterior. El sector agrícola reportó ventas por 
un valor de 1.378,8 millones de dólares, lo que 
derivó en un aumento de 17,3%, superando por
6,5 puntos porcentuales el crecimiento de 2007. El 
café y el banano siguen siendo los productos 
principales en este rango, contribuyendo aproxi­
madamente con 73% de las ventas del sector 
agrícola. En 2008, ambos lograron un incremento 
significativo de 20,2% y 32,6%, respectivamente, 
debido principalmente a la mejora de los precios 
en el mercado internacional.
Las exportaciones del sector agroindustrial 
aumentaron a una tasa más moderada (19,4%), 
inferior a la de 2007 (29,6%). En 2008 las ventas 
de aceite de palma ascendieron a 183,4 millones 
de dólares, un crecimiento importante de 51,3% 
con respecto al del año anterior. Este hecho se 
atribuye al alza del precio en el mercado interna­
cional, que alcanzó 1.239 dólares por tonelada en 
marzo de 2008. No obstante, estos precios se 
habían reducido más de 70% en diciembre de 
2008. En este año las exportaciones de camarón 
cultivado disminuyeron tanto en valor (14%) 
como en volumen (13,9%), en comparación con 
las cifras observadas en 2007.
El sector manufacturero reportó ventas de
735,8 millones de dólares, una tasa de crecimiento 
de 9,3% inferior en 7,7 puntos porcentuales con
respecto a 2007. En este rubro, los productos 
exportados más importantes son jabones y deter­
gentes, textiles y prendas de vestir, y madera y sus 
manufacturas. El sector minería registró exporta­
ciones por 75,3 millones de dólares, una contrac­
ción de 31% comparada con la de 2007. El 
principal destino de las exportaciones de las 
mercancías generales son los Estados Unidos, 
40,5% del total exportado, seguido de Centroamé- 
rica con 23,4% y Europa con 20%.
En el gráfico 1 se muestra que la composi­
ción de las exportaciones no ha cambiado signifi­
cativamente entre 2000 y 2008. Las exportaciones 
totales en 2000 sumaban 47,1% del PIB, mientras 
que en 2008 llegaron a 42,5% del PIB. Sin 
embargo, las exportaciones de bienes para la 
transformación han descendido de un tope máxi­
mo de 32,9% del PIB en 2004 a 23,5% del PIB en 
2008. Esta caída refleja sobre todo que a fines de 
2008 se presentó un declive en la demanda externa 
para ventas de textiles y de componentes para la 
industria automotriz en los Estados Unidos y 
Europa. Dada la dependencia de los mercados de 
los Estados Unidos y Europa, es muy probable 
que, en el contexto de desaceleración mundial, el 
valor de las exportaciones disminuya en 2009.
Gráfico 1
EXPORTACIONES DE BIENES, 2000-2008
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Menor valor significa una apreciación en el tipo de 
cambio.
3Otro renglón importante de las exportaciones 
son los bienes de transformación, que se expandie­
ron a 3.344,9 millones de dólares, 3,8% superior 
al monto alcanzado en 2007. Los productos 
textiles y de confección son los de mayor impor­
tancia en esta categoría, seguidos por las exporta­
ciones industriales que incluyen los componentes 
eléctricos y las partes para vehículos.
Las importaciones de bienes fob obtuvieron un 
valor de 10.388,7 millones de dólares, equivalente 
a 72,9% del PIB, 17,8% mayor que la cifra regis­
trada el año anterior. Esto se explica principalmente 
porque las compras de combustibles, lubricantes y 
energía eléctrica ascendieron a 1.952,8 millones de 
dólares, es decir, un incremento de 49,7%. En 2008 
las importaciones sin combustibles sólo crecieron 
16%, en comparación con el 30% de 2007. La 
importación de los bienes de capital aumentó 
10,2%, muy inferior al alza de 42,1% registrada el 
año anterior. Como resultado de todos estos 
movimientos, el déficit en la cuenta corriente se 
elevó a 1.977 millones de dólares, equivalente a 
13,9% del PIB, 3,6 puntos porcentuales superior al 
déficit proporcional observado en 2007.
En el gráfico 2 se muestra que la importación 
de materias primas y bienes intermedios para la 
maquila domina el comportamiento de las impor­
taciones, ya que en 2008 sumó 32,9% del PIB. 
Este rubro subió 32,5%, un incremento de 12,9 
puntos porcentuales con respecto a 2007. La 
importación de bienes de transformación para la 
industria maquiladora fue significativa como 
componente de este rubro. En 2008 el valor de las 
importaciones fob en este sector ascendió a
2.189.9 millones de dólares, una expansión de 
3,7% con relación al año anterior. Los principales 
productos importados son las prendas de vestir, 
arneses, componentes para vehículos, y textiles, 
hilos y telas. La importación de bienes de capital se 
ha mantenido más o menos estable en términos del 
PIB: en el año 2000 sumaba 9,6% del PIB, mien­
tras que en 2008 creció ligeramente a 10,7% del 
PIB. Sin embargo, en 2007 la importación de 
bienes registró un aumento significativo, compara­
do con el del año precedente, impulsado principal­
mente por la compra de equipo de telecomunica­
ciones, tractores, máquinas y equipo avícola, 
generadores eléctricos y maquinaria industrial en 
este año. Finalmente, en 2008 los bienes de consu­
mo se elevaron 14,4%, muy por debajo del ritmo 
alcanzado en 2007 (934,6%).
Gráfico 2
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El saldo deficitario de los servicios no facto­
riales fue de 304,8 millones de dólares, similar al 
saldo alcanzado desde 2006. En 2008 los ingresos 
por turismo se incrementaron cerca de 13,8% 
(620,7 millones de dólares), en parte porque el 
número de visitantes subió 17% con respecto al 
año anterior, 1,5 millones de visitantes más. El 
gasto promedio durante una estadía media de 12,8 
noches fue de 651,2 dólares. La Secretaría de 
Turismo estima que alrededor de 150.000 empleos 
están relacionados directamente con este rubro; 
por lo tanto, existe un derrame económico signifi­
cativo que se atribuye a esta actividad.
Los ingresos netos por transferencias corrien­
tes alcanzaron un saldo positivo de 3.021 millones 
de dólares, al crecer 13,9%, 5,7 puntos porcentua­
les más que el año anterior. Las remesas cubren 
93% de estas transferencias, y en 2008 ascendie­
ron a 2.801 millones de dólares. Sin embargo, 
como proporción del PIB, sólo alcanzaron 19,6%, 
una contracción de un punto porcentual, en 
comparación con lo registrado en 2007.
En el gráfico 3 se destaca el comportamiento 
de las remesas en el período de 2000 a 2008. Se 
observa que en 2008 el ascenso paulatino en el 
monto de remesas ya alcanza los 2.837,6 millo­
nes de dólares. Sin embargo, las remesas familia­
res como porcentaje del PIB comenzaron a bajar 
desde 2006. En 2009 se prevé que el monto de 
las remesas se reduzca en alrededor de 5%, sobre 
todo porque 56% de los migrantes masculinos en 
los Estados Unidos se encuentran insertados en 
sectores como la construcción, comercio, y 
finanzas, seguros y bienes raíces, sectores 
fuertemente afectados por la crisis financiera en 
ese país.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central.
El ingreso neto de la cuenta de capitales fue 
de 56,2 millones de dólares, cifra 1.136,9 millones 
inferior con respecto a 2007, debido a que en este 
año se registraron como ingreso las transferencias 
por la condonación de la deuda externa oficial 
como contrapartida de la cuenta financiera. En 
2008 la inversión extranjera directa en Honduras 
alcanzó 877 millones de dólares, 5,4% menos que 
lo alcanzado el año anterior. Los principales 
destinos para la IED fueron telecomunicaciones, 
la maquila y la industria.
Al cierre de 2008 el saldo de la deuda externa 
fue superior al de 2007, al elevarse a 292 millones 
de dólares debido al aumento de los desembolsos
por parte de los acreedores multilaterales. No 
obstante, Honduras recibió una condonación de 
saldos (capital e intereses) por parte de BANDES 
de Venezuela por un monto de 25 millones de 
dólares, y otro de 11 millones de dólares del 
Commodity Credit Corporation de los Esta­
dos Unidos. Los incrementos de la deuda externa 
fueron contrarrestados por amortizaciones de 485 
millones de dólares y un ajuste por fluctuaciones 
cambiarias. En diciembre las reservas internaciona­
les alcanzaron un nivel de 2.460 millones de 
dólares a causa de las pérdidas de 50 millones en
2008. Dichas reservas cubrían alrededor de 3,4 
meses de importaciones de bienes y servicios. Sin 
embargo, el 24 de julio de 2009, el Banco Central 
de Honduras reportó una caída de 217 millones de 
dólares en las reservas monetarias con respecto a 
diciembre de 2008.
Honduras mantiene un tipo de cambio de pari­
dad móvil, manejado mediante una tasa nominal 
estable de 18,9 lempiras por dólar, que se ha 
mantenido desde 2005. Por lo tanto, el tipo de 
cambio bilateral real efectivo con el dólar estadou­
nidense muestra una tendencia a apreciarse desde 
2005. Desde enero de 2005 los índices del tipo de 
cambio real bilateral tienen una apreciación de 
alrededor de 16,1%, que perjudica a las exportacio­
nes y exacerba el déficit en la balanza de pagos.
Recuadro 1 
MIGRACIÓN, REMESAS Y POBREZA
Existen señales claras de que las remesas familiares enviadas a Honduras se han estancado y disminuirán en
2009. Al cuarto trimestre de 2008 su tasa de crecimiento fue menor en 2,5 puntos porcentuales al equivalente 
del cuarto trimestre de 2007. En el primer trimestre de 2009 las remesas familiares alcanzaron los 844,8 
millones de dólares, una pequeña contracción en comparación con el monto del mismo trimestre de 2008 
(852,6 millones de dólares).
A partir de 2002 las remesas se convirtieron en la principal fuente de divisas del país, al superar las 
generadas por la exportación de bienes, incluida la maquila. El ingreso de remesas familiares contribuye a 
mitigar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se habría ampliado en alrededor de 14 
puntos porcentuales del PIB en el período 2000-2008. Sin embargo, como dichas remesas también estimulan 
la demanda de bienes importados, de igual manera han contribuido al déficit.
Por otra parte, el crecimiento anual de las remesas, junto con el alivio de la deuda externa, han permitido 
acumular reservas internacionales, que favorecen a la apreciación del tipo de cambio real bilateral y exacerban 
el déficit en la cuenta corriente.
/Continúa
5Recuadro 1 (Conclusión)
Alrededor de 90% de los ingresos por remesas familiares proceden del millón de hondureños que residen 
en los Estados Unidos, seguidos por los enviados desde México, El Salvador y España. Cerca de 56,4% de 
hombres y 20,6% de mujeres hondureños, insertados en sectores en los Estados Unidos, fuertemente afectados 
por la crisis financiera, envían en promedio 200 y 300 dólares por mes. Como es muy probable que habrá 
despidos o una reducción en las horas trabajadas e ingresos percibidos, se estima que las remesas caerán en 
alrededor de 5% a lo largo de 2009.
Aproximadamente 19% del total de hogares en Honduras reciben remesas con la siguiente distribución: 
44,6% de los hogares en el área rural y 33,5% en el área urbana, sin considerar a Tegucigalpa (13,1%) y San 
Pedro Sula (8,8%). Datos del ENCOVI para 2004 revelan que el incremento en el ingreso familiar por las 
remesas recibidas modifica el consumo del hogar al aumentarlo 2,2 puntos porcentuales debido a los gastos 
relacionados con la salud, 1,2 puntos porcentuales los gastos asociados a servicios y comunicaciones, 0,9 
puntos porcentuales en servicios de recreación y cultura, 0,8 puntos porcentuales en prendas de vestir y 
calzado, y 0,5 puntos porcentuales en gastos asociados a la educación.
Las remesas en Honduras tienen un fuerte impacto en la pobreza. La CEPAL calcula que si se careciera 
de remesas, en los hogares receptores la indigencia se elevaría hasta 14 puntos porcentuales y la pobreza seis 
puntos, lo que se traduce en un incremento total de tres puntos porcentuales en la tasa de pobreza nacional. Por 
lo tanto, un declive estimado de 5% en las remesas enviadas se traducirá en un posible aumento de menos de 
un punto porcentual en la tasa de pobreza nacional. Sin embargo, los impactos locales, sobre todo en zonas 
rurales, pueden ser mayores.
Fuente: CEPAL sobre la base datos oficiales y del Banco Central de Honduras (2007), El rostro de las 
remesas; su impacto y  sostenibilidad, Tegucigalpa.
3. La política económica
En 2008 y hasta abril de 2009, la política económica de Honduras se enmarcó en el acuerdo 
stand-by suscrito con el FMI, cuyo objetivo fue mantener las condiciones para el crecimiento 
sostenido y reducir la pobreza al consolidar la estabilidad macroeconómica.
De acuerdo con el presupuesto acordado para 
2008, se fijó como meta un déficit del sector 
público combinado de 1,5% del PIB. Para el gasto 
en inversión pública se estableció un techo de 
6,5% del PIB, mientras que para los programas 
dedicados a disminuir la pobreza, un piso de 7% 
del PIB. Asimismo, se instauró la meta de con­
tracción del déficit externo de la cuenta corriente 
en 6% del PIB en el mediano plazo. Sin embargo, 
dados los efectos de la crisis financiera interna­
cional y la subsecuente desaceleración mundial, 
junto con el alza de los precios internacionales del 
petróleo y los alimentos, se ha dificultado el logro 
de estas metas.
a) La política fiscal
En 2008, el déficit fiscal del gobierno central 
mejoró ligeramente, y terminó el año en un 
equivalente a 2,3% del PIB, frente al 2,9% de
2007. Este resultado obedece en parte al incre­
mento de los ingresos totales (19,3% del PIB), 
ligeramente superior al de los gastos totales 
(21,6% del PIB).
El gasto total del gobierno central subió 2,3% 
en términos reales, cifra considerablemente menor 
que la observada en 2007, cuando alcanzó 21,6%. 
Dicho aumento se debió principalmente a las 
alzas salariales acordadas con diversos gremios
6profesionales (maestros, médicos y enfermeras), 
que se elevaron 159,8 millones de dólares en 
2008. Sin embargo, dicho incremento salarial es 
inferior al registrado el año anterior.
El ingreso del gobierno central ascendió a 
5,1% en términos reales, reflejo en parte de los 
efectos de la nueva legislación de 2008 sobre la 
evasión de impuestos y mejoras en la administra­
ción de la recaudación. Sin embargo, los ingresos 
tributarios se redujeron 1,2% en términos reales 
ante la desaceleración de la actividad económica, 
que se tradujo en una disminución de las utilida­
des de las empresas.
Como consecuencia de la baja de ingresos en 
2009 y del aumento de los compromisos del gobier­
no para enfrentar la crisis financiera, es probable que 
la situación fiscal se deteriore. En 2009 el retroceso 
económico y la reducción de los ingresos arancela­
rios a raíz de la caída del comercio y los compromi­
sos de desgravación asociados al DR-CAFTA, 
afectarán la recaudación fiscal. Finalmente, el hecho 
de que Honduras no mantenga un acuerdo con el 
FMI puede dificultar el acceso al financiamiento 
externo para hacer frente a la crisis financiera y los 
efectos adversos de la contracción de la economía 
mundial. Además, la Unión Europea ha congelado 
todas sus ayudas presupuestarias a Honduras ante la 
gravedad de los hechos políticos. 1
En 2008 la deuda externa pública se elevó 
como resultado de mayores desembolsos recibidos 
por parte de los organismos financieros interna­
cionales. Sin embargo, en términos porcentuales 
del PIB, se mantiene en un nivel de 16,2%, 0,1 
puntos porcentuales menos del monto reportado 
en 2007. Honduras se benefició de la sexta ronda 
de la negociación con el Club de París en 2006 y 
2007 como parte de la iniciativa HIPC, que logró 
una condonación de 1.147,7 millones de dólares y 
un diferimiento de pagos de 26,9 millones de 
dólares. A pesar de estos acuerdos, en 2008 se 
subscribieron convenios de financiamiento 
concesional reembolsable por un total de 744,7 
millones de dólares para obtener recursos que se 
destinarán a proyectos relacionados con los 
sectores de transporte y energía.
b) Las políticas monetaria y cambiaria
La política monetaria respondió a dos perío­
dos distintos en 2008. El primero se caracterizó 
por el alza de los precios de los alimentos y el
petróleo, mientras que el segundo estuvo marcado 
por la desaceleración económica mundial. Con 
objeto de mitigar las presiones inflacionarias 
asociadas al aumento en los precios internaciona­
les, el Banco Central subió su tasa de política 
monetaria de 7,5% a 9% en los primeros siete 
meses de 2008. En contraste, a fin de ayudar a 
aminorar el efecto recesivo de la crisis financiera 
internacional, en diciembre de 2008 se redujeron 
las tasas a 7,75%.
El Banco Central incrementó la tasa de las 
inversiones obligatorias de las instituciones del 
sistema financiero de 4% a 9% en 2008. Los 
bancos nacionales podían cumplir con esta 
obligación en dos formas:
i) Hasta cinco puntos porcentuales con sus 
tenencias de bonos del Gobierno de Honduras 
correspondientes al año fiscal 2008.
ii) Hasta dos puntos porcentuales con las ope­
raciones nuevas de crédito en moneda nacional 
destinadas a la producción de granos básicos y las 
actividades de otros sectores productivos estratégi­
cos (agropecuario, exportación, maquila, construc­
ción de vivienda, y medianas y pequeñas empresas).
Además, el Banco Central estableció un en­
caje diferenciado para captar recursos en 
moneda nacional y extranjera, con el fin de 
mantener niveles adecuados de liquidez en el 
sistema financiero e incentivar el desembolso de 
crédito en moneda nacional para actividades 
productivas, en lugar de las de consumo y 
comercio. Todas las obligaciones pasivas en 
moneda nacional y extranjera, excepto las 
operaciones interbancarias y el endeudamiento 
externo, están sujetas ahora al encaje legal no 
remunerado de 12%. Además, sobre los depósi­
tos en moneda extranjera, se estableció otro 
encaje adicional de 24% que las instituciones 
financieras deben mantener como inversiones en 
bancos extranjeros de primer orden.
A su vez, el porcentaje requerido del encaje 
legal para respaldar el desembolso de crédito 
hacia actividades productivas en sectores priorita­
rios disminuye a 0% para los bancos que reduje­
ron la proporción de sus carteras dedicada al 
consumo y al comercio de 80% a igual o superior 
a 60%. Al mismo tiempo, bajó el encaje adicional 
en moneda extranjera a 9%, para aquellos bancos 
que cumplían con las metas establecidas.
El agregado monetario M1 creció sólo 1,8%, 
en comparación con el aumento de 16,3% del año
7anterior. El efectivo en poder del público se 
contrajo, mientras que los depósitos en la cuenta 
corriente ascendieron levemente. La liquidez en 
moneda nacional (M2) registró un incremento de 
2,5%, mientras que la liquidez ampliada (M3), uno 
de 4,9%. El crecimiento de 4,9% en la liquidez 
ampliada es 11,8 puntos porcentuales inferior al 
aumento interanual de diciembre de 2007 a diciem­
bre de 2008, que se debe principalmente a menores 
depósitos transferibles en moneda extranjera, y a un 
menor crecimiento en los depósitos transferibles en 
moneda nacional. No obstante, los depósitos en 
moneda extranjera se expandieron 10,1% debido a 
los efectos de sustitución de la moneda nacional 
por la extranjera.
La ampliación del crédito al sector privado 
fue de 11,5%, 20,9 puntos porcentuales inferior al 
registrado en diciembre de 2007. Esta desacelera­
ción se debe principalmente a la disminución del 
crédito otorgado al sector de hogares en moneda 
nacional (14,9% en 2008 comparado con 36,8% 
en 2007).
En diciembre de 2008, en el contexto de la 
crisis mundial, el Banco Central reorientó su 
política monetaria con el objetivo de mantener 
liquidez en el sistema, y bajó la tasa de política 
monetaria a 7,75%. Asimismo, con el propósito de 
reactivar el crédito para actividades productivas y 
generar empleo, en 2009 el Banco Central redujo 
tres veces más la tasa de política monetaria, que se 
reubicó en 3,5% en junio de 2009. El 26 de marzo 
de 2009 el BCH aprobó el programa monetario 
para 2009-2010, en el que se establecen la estrate­
gia y las medidas de política que implementaría el 
banco, y se fija una meta de inflación para 2009 
en 9%, con un rango de tolerancia de +/-1%.
El plan anticrisis puesto en marcha en enero 
de 2009 para canalizar fondos a las principales 
actividades productivas cuenta con una serie de 
medidas con el propósito de incrementar el crédito 
a sectores estratégicos (véase el recuadro 2). Sin 
embargo, hasta mayo de 2009 sólo se ha utilizado 
8% de este monto. En parte, ello se debe a los 
rezagos inherentes a los procesos de evaluación de 
la viabilidad de la inversión, que impiden un 
rápido otorgamiento de crédito a los sectores 
establecidos. Además, debido a la crisis, ha sido 
un tanto difícil formular nuevos proyectos de 
inversión que sean viables.
Pese a tener un tipo de cambio de paridad 
móvil, desde mediados de 2005 el tipo de cambio
en Honduras se ha mantenido estable a fin de 
utilizarlo como “ancla” contra la inflación impor­
tada. No obstante, en mayo de 2008 el Banco 
Central intentó depreciar el lempira gradualmente 
con una tasa de 19,1 lempiras por dólar, pero el 
tipo de cambio fue devuelto a su nivel original de
18,9 lempiras por dólar, como resultado de los 
flujos de ayuda externa y las remesas que contri­
buyeron a apreciar la moneda. El tipo de cambio 
real bilateral respecto del dólar estadounidense se 
apreció 6,8%, mientras que el tipo de cambio real 
efectivo (todos los socios comerciales), 10,9% en
2008. De continuar con el deterioro de las cuentas 
externas, es factible que se experimente una cierta 
depreciación del tipo de cambio nominal.
c) La política comercial
En 2009, al igual que en 2008, la política 
comercial se centró en potenciar los beneficios del 
DR-CAFTA, que entró en vigor en 2006, otorgan­
do acceso preferencial al mercado estadounidense 
a las exportaciones que provienen de Centroamé- 
rica y la República Dominicana. Por otra parte, la 
política comercial se concentrará en las negocia­
ciones en curso con la Unión Europea, que 
deberán concluir en 2009, así como la resolución 
satisfactoria de disputas sobre banano y café. No 
obstante, a raíz de los acontecimientos de junio de
2009, Bruselas anunció suspender —hasta nuevo 
aviso— las negociaciones en torno al acuerdo de 
asociación con Centroamérica. Además, en 
octubre de 2008, una delegación de Honduras 
participó en la elaboración de una contrapropuesta 
para elaborar un acuerdo de promoción recíproca 
y protección de inversiones entre el Gobierno 
del Reino Hashemita de Jordania y la República 
de Honduras.
d) Otras políticas
En abril de 2009 el gobierno de Zelaya anun­
ció un plan para enfrentar los efectos de la crisis 
económica y financiera mundial. Este plan recogió 
y afinó medidas ya aplicadas e incorporó otras 
iniciativas. Además, se creó el FIDEICOMISO 
como herramienta importante para canalizar 
crédito blando a los sectores productivos. Por otra 
parte, el gobierno identificó la necesidad de 
flexibilizar los requisitos para préstamos, de 
manera que la banca privada aporte 22.000
8millones de lempiras a la disposición del sector 
productivo. En el plan se destaca la necesidad de 
ampliar el crédito con el fin de ofrecer apoyo 
financiero al sector social por unos 3.000 millones 
de lempiras para la construcción de viviendas 
sociales para las micro, pequeñas y medianas 
empresas y el sector agrícola.
El plan también se centra en fortalecer el sis­
tema financiero, al garantizar una proporción, 
todavía no especificada, de los depósitos a los 
ahorradores. Se esperaba lograr esta medida 
mediante la capitalización del Fondo de Seguro de 
Depósitos (FOSEDE) y a través de un fondo 
especial para proteger el sistema financiero. El
plan contempla también la creación de una línea 
de crédito por 900 millones de lempiras para el 
pago oportuno de obras y servicios públicos. 
Asimismo, se destinarán 800 millones de lempiras 
en bonos para pagar la mora agraria y la titulación 
de predios urbanos.
Finalmente, mediante el uso de la red de 
protección social existente, se busca ampliar las 
transferencias a sectores vulnerables y expandir 
la inversión pública en infraestructura de carre­
teras y energética. En consecuencia, aumentarí­
an las transferencias actuales de 150.000 a




Como parte del plan anticrisis, el gobierno anunció en enero de 2009 la creación de un fondo de inversión 
financiera de 10.000 millones de lempiras de fondos públicos, que serán canalizados a través del Banco 
Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) hacia el sector privado.
Las principales actividades financiadas son la producción agrícola, comercialización (sobre todo para 
café y granos básicos) y bienes inmuebles: proyectos de vivienda urbana, la construcción de inmuebles 
comerciales múltiples destinados para bodegas de distribución de productos agropecuarios o industriales, 
naves industriales, centros comerciales y educativos y la construcción de hoteles. Por otra parte, se 
canalizarán recursos hacia proyectos de energía hidroeléctrica y biotérmica. Bajo esta iniciativa, la 
construcción, la agricultura y la maquila pueden acceder a fondos, con un plazo de siete años, a una tasa 
nominal de 10% anual con tasas menores para la microempresa (7%). De los 10.000 millones, 40% serán 
destinados a la industria de construcción, 20% a las PYMES y el restante a las otras actividades antes 
mencionadas. Estos recursos se suman a los 8.200 millones de lempiras aprobados en 2008 asociados a la 
reducción y la eliminación del encaje legal en lempiras y moneda extranjera. Salvo la producción de café, 
cuyo margen de intermediación es de 4,5%, y una tasa de redescuento de 5,5%, todas las actividades 
financiadas tendrán un margen de intermediación de 4% y una tasa de redescuento de 6%. La tasa al usuario 
final es de 10% y el plazo máximo para invertir fluctúa entre seis meses y siete años.
El monto máximo del financiamiento para energía hidroeléctrica y biotérmica será de 50 millones de 
lempiras (2,6 millones de dólares), y para la construcción de hoteles, 25 millones de lempiras (1,3 millones de 
dólares) por proyecto. El financiamiento para centros comerciales y educativos no superará 50% de la obra, 
mientras que los montos para urbanización y construcción de proyectos habitacionales, bodegas y naves 
industriales se financiarán en 100%.
La canalización de los recursos ha sido lenta en parte porque la demanda para financiamiento no ha sido 
grande. Además, emitir las licencias ambientales para los proyectos toma tiempo, ya que cada uno tiene que 
cumplir con las normas ambientales. Al mes de abril de 2009, el BCH ha trasladado al fideicomiso 
BANHPROVI cerca de 10% de los recursos, un total de 1.058 millones de lempiras, de los cuales, al 30 de 
abril, BANHPROVI ha colocado mediante el sistema financiero 683.1 millones de lempiras (36,1 millones de 
dólares), 214,5 millones de lempiras (1,3 millones de dólares), 400,2 millones de lempiras (21,2 millones de 
dólares) a producción, y 68,4 millones (3,6 millones de dólares) a microcréditos.
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En el rubro de la construcción de inmuebles se flexibilizaron ciertas reglas para agilizar los 
desembolsos; por ejemplo, si una familia o persona ha comprado una casa con fondos de BANHPROVI, 
puede acceder a una segunda vivienda, siempre que demuestre la capacidad de pago.
Se espera que al estimular la construcción se generen alrededor de 200.000 empleos que puedan 
compensar el impacto de la crisis en el mismo sector y en otros. Además, se prevé que el costo promedio de 
las viviendas se reduzca significativamente debido en parte a la rebaja de precio de los materiales de 
construcción, como el de la varilla de hierro. También se espera que el costo de la bolsa de cemento gris baje 
debido a la disminución del precio de los fletes de transporte. Con esta iniciativa se estima que se podrá abatir 
el déficit habitacional en Honduras, que supera las 700.000 viviendas.
Fuente: CEPAL sobre la base de datos oficiales; del Banco Central de Honduras (2009), Memoria anual 
2008, Tegucigalpa, y del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) (2009), 
Honduras: ¿Cómo afrontar la crisis financiera internacional? Realidad Nacional, 19 de abril.
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
En 2008, al enfrentar ambos períodos de alta inflación y el comienzo de la recesión mundial, 
la economía hondureña se expandió 4%, mientras que el PIB por habitante sólo 1,7%. Las 
actividades que reportaron mayor crecimiento fueron la intermediación financiera (18,1%) y las 
comunicaciones (14%). No obstante, el ritmo de crecimiento de la demanda global descendió de
2,6 puntos porcentuales a 6,1% entre 2007 y 2008. De igual manera, el consumo privado registró 
un declive de un punto porcentual en su ritmo de incremento, en comparación con la tasa de 
crecimiento de 7,1% registrada en 2008.
En 2008 la demanda agregada subió 6,1% 
(2,6% inferior al crecimiento del año anterior), el 
consumo privado aumentó 7,1% y la inversión 
bruta, 13,6%. La desaceleración de la formación 
bruta de capital fijo, que se elevó 12,2%, 7,2 
puntos porcentuales inferior que la tasa observada 
en 2007, afectó el ritmo de crecimiento del PIB. 
Este hecho se evidenció claramente en un menor 
ritmo de expansión de las importaciones de 
maquinaria y equipo.
Los sectores más destacados en su crecimien­
to real fueron la intermediación financiera y las 
comunicaciones. Otros que superaron el promedio 
en 2008 fueron: minas y canteras (5,1%), electri­
cidad y distribución de agua (5,5%), construcción 
(6,3%), hoteles y restaurantes (5,2%), transporte y 
almacenamiento (5,7%) y servicios de enseñanza 
(5,5%). El sector de las comunicaciones tuvo un 
gran impulso por el incremento en el uso de
teléfonos móviles de más de 22,6% a junio de
2008. Actualmente, Honduras tiene 20 empresas 
que prestan servicios de comunicación, así como 
un número considerable de proveedoras de 
servicios de Datos, Internet, TVCable, radiodifu­
sión sonora y televisión. La apertura del mercado 
de las comunicaciones ha fomentado la competen­
cia de servicios: HONDUTEL, CELTEL (TIGO) 
y SERCOM (CLARO), y en noviembre de 2008 el 
ingreso de DIGICEL al mercado para proveer 
servicios de telefonía móvil.
En 2008 el sector agrícola creció por debajo 
del promedio a 3,4% en términos reales, impulsa­
do principalmente por la demanda externa para 
productos tradicionales como café y banano. Sin 
embargo, los daños causados por las intensas 
lluvias en octubre de 2008 afectaron a más de
23.000 manzanas (alrededor de 16.000 hectáreas) 
de cultivos de maíz, arroz y frijoles. Las zonas
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más dañadas fueron la costa norte, Cortés, Coma- 
yagua, la zona baja del Sur, Choluteca, Olancho, y 
las márgenes del río Patuca.
b) Los precios, las remuneraciones
y el empleo
En 2008 la inflación anual cerró el año en 
10,8% debido al alza de los precios de los 
alimentos y los combustibles. El aumento de los 
precios de alimentos y bebidas no alcohólicas 
contribuyeron en 5,4 puntos porcentuales al 
incremento de los precios, seguido de los rubros 
de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles, que sumaron 1,8 puntos porcentua­
les a la tasa de inflación.
En 2008 la inflación máxima alcanzada fue 
de 14% en agosto, lo que impidió cumplir con la 
meta de inflación prevista en el programa mone­
tario. No obstante, en los últimos cuatro meses de 
2008 esta tendencia se revirtió debido a la 
reducción de los precios de los combustibles y 
algunos alimentos. El alza en los precios interna­
cionales contribuyó a la inflación interna, sobre 
todo al incremento de los precios del suministro 
de energía eléctrica y ciertos alimentos prepara­
dos, como el arroz, la leche pasteurizada y en 
polvo, carne de pollo y los refrescos. El único
rubro del índice de precios al consumidor que 
experimentó una disminución interanual fue el de 
comunicaciones, lo que refleja una mayor 
competencia en el sector.
El desempleo abierto entre mayo de 2007 y 
mayo de 2008 bajó 0,1 puntos porcentuales, 
llegando a 3%. No obstante, el impacto de la 
crisis ya está elevando el desempleo y probable­
mente el subempleo. Por ejemplo, se estima que, 
debido a la contracción de la demanda externa 
para textiles y prendas de vestir, arneses para la 
industria automotriz, y otros productos de la 
maquila hondureña, se han perdido alrededor de
39.000 empleos en dicha industria desde octubre 
de 2008. De semejante manera, la industria de la 
construcción reporta una merma de aproximada­
mente 40.000 puestos.
En enero de 2008 el salario mínimo ascendió 
en promedio 13,3%, y alcanzó un promedio 
mensual de 3.428,50 lempiras. En diciembre, 
como una medida para enfrentar la crisis 
financiera y la desaceleración económica mundial, 
se anunció otro aumento del salario mínimo a 
5.500 lempiras al mes para el sector urbano y a 
4.055 para el rural. En el caso de la maquila se 
sostuvieron negociaciones en enero de 2009 y se 
acordó que el sector no aplicará incrementos, 
mientras no se registren más despidos.
5. Perspectivas para 2009
La CEPAL estima que en 2009 el PIB real descenderá 2.5%, en un contexto de caída de las 
exportaciones, de la IED y las remesas, así como de un deterioro del empleo. Esta situación incidirá 
en el aumento de la pobreza. Dada la fuerte baja esperada en las importaciones, se estima que el 
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se contraiga para ubicarse en aproximadamente 
8% del PIB, lo que puede acentuarse de continuar el clima de inestabilidad política.
Para 2009 el contexto externo para 2009 segui­
rá siendo desfavorable por la desaceleración de las 
economías estadounidense y europea, además de las 
sanciones comerciales y de otro tipo que han surgido 
como reacción de la comunidad internacional ante el 
relevo forzado del presidente Zelaya. Además del 
millón de hondureños que viven en los Esta­
dos Unidos, 40,5% de las exportaciones se destinan 
a este país y 20% a Europa. Sin duda, la disminución 
del ritmo de crecimiento de las exportaciones y las 
posibles reducciones en el envío de remesas y los 
ingresos asociados al turismo afectarán a la econo­
mía hondureña. Se estima que el mayor impacto de 
la desaceleración se sentirá en 2009 con una posible 
recuperación en 2010.
El IMAE registró un descenso de 1% en el pri­
mer trimestre, en comparación con el mismo período 
de 2008. Las actividades más afectadas fueron: 
comercio (-0,7%), electricidad y agua (-1%), 
industria manufacturera (-2,9%), transporte y 
comunicaciones (-4,5%), banca y seguros (-11%), y 
construcción (-18,4).
Sin que haya mayores presiones para una 
devaluación, no se espera que el tipo de cambio
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del lempira se modifique este año, por lo que es 
muy probable que se mantenga en 18,9 lempiras 
por dólar. Por lo tanto, en 2009 se esperan tasas 
de inflación menos altas, con un promedio de 
9,5%, acordes con el programa monetario para 
2009-2010, que contempla una meta de inflación 
de 9%, con un rango de tolerancia de +/- 1 punto 
porcentual. No obstante, el cumplimiento de esta 
meta depende de factores exógenos, como el 
ajuste de precios relativos, la evolución de los 
precios internacionales y las expectativas de los 
agentes económicos.
La información preliminar de la balanza 
cambiaria, disponible al 30 de abril de 2009, 
revela que el ingreso de divisas disminuyó 11,6% 
(alrededor de 300 millones de dólares), en compa­
ración con el primer trimestre de 2008. La caída se
debe principalmente a reducciones en capital 
privado por 87,9 millones de dólares debido a la 
baja en los desembolsos de préstamos al sector 
privado, y de capital bancario en 19,7 millones de 
dólares. Además, se observó una contracción de
67,8 millones de dólares asociados a la actividad 
de la maquila, un declive de 60 millones de 
dólares en exportaciones de bienes y de 7,8 
millones de dólares en remesas familiares.
En 2009 se prevé que las exportaciones de 
bienes desciendan 5% y se espera una contrac­
ción en la importación de bienes de alrededor 
de 7%, que generará un déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos de 8%. Este 
déficit será financiado principalmente por la IED 
y con préstamos del exterior provenientes de 
Petrocaribe, ALBA, el BID y el Banco Mundial.
Notas
1 Antes de junio de 2009, la ayuda económica programada para Honduras por parte de la Unión Europea 





HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a /
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
(precios constantes del país)
Producto interno bruto 4,5 6,2 6,1 6,6 6,3 4,0
Producto interno bruto por habitante b / 2,0 3,7 3,6 4,2 3,9 1,7
PIB a precios corrientes (millones de lempiras) 142 818 161 507 183 749 206 289 234 622 270 597
Índice implícito del PIB (índices 1978 = 100) 120,2 127,9 137,2 144,5 154,5 171,4
Ingreso nacional bruto c /  
Producto interno bruto sectorial
2,8 5,9 12,3 7,2 6,1 4,5
Bienes 4,7 4,7 2,7 5,8 5,3 4,0
Servicios básicos 5,4 12,4 21,4 13,5 10,5 10,0
Otros servicios 5,1 7,3 7,5 8,6 
Puntos porcentuales
8,1 5,3
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 4,5 6 2 6 1 6 6 6 3 4 0
Consumo 3,7 4,3 5,8 6,8 8,3 5,2
Gobierno 0,5 0,7 1,4 0,2 2,4 -0,1
Privado 3,2 3,6 4,4 6,6 5,9 5,3
Inversión 1,2 5,4 -0,3 1,9 4,9 4,0
Exportaciones 5,1 8,0 3,4 1,0 1,8 1,5
Importaciones ( - ) 5,4 11,4 2,8 3,0 




Inversión bruta interna 13,8 17,4 17,3 13,9 17,4 21,0
Ahorro nacional 6,3 6,1 8,8 8,0 11,5 17,5
Ahorro externo 7,5 11,3 8,5 5,9 5,9 3,5
Empleo y salarios 5,7 1,5 0,8 3,5 2,5 1,7
Tasa de desempleo abierto e / 11,0 11,1 8,9 6,6 4,7
Salario mínimo real (índices 1990 = 100) 113,7 115,3 116,3 120,4 
Tasas de variación
123,4 125,5
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 6,8 9,2 7,7 5,3 8,9 10,8
Precios al por mayor 
Sector externo
Relación de precios del intercambio de bienes
4,7 12,2 10,2 5,4 11,4 14,6
y servicios (fob/fob) (índices 2000 = 100) 89,2 87,7 88,3 84,8 82,7 81,4
Tipo de cambio nominal (lempiras por dólar) 17,5 18,4 19,0 19,0 19,0 19,0






Cuenta corriente -552,8 -678,4 -290,3 -403,9 -1 274,6 -1 976,8
Balance comercial -1 182,2 -1 497,4 -1 725,8 -2 317,4 -3 526,7 -4 647,3
Exportaciones de bienes y servicios fob 4 345,2 5 178,6 5 747,6 6 021,5 6 430,3 6 956,0
Importaciones de bienes y servicios fob -5 527,3 -6 676,1 -7 473,4 -8 338,9 -9 957,0 -11 603,3
Balance en cuenta financiera 304,2 948,1 85,6 -471,7 1,5 1 632,1




2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Cuenta corriente/PIB -6,8 -7,7
Porcentajes 
-3,0 -3,7 -10,3 -13,9
Balance comercial/PIB -14,5 -17,1 -17,8 -21,4 -28,6 -32,7
Endeudamiento externo
Deuda externa total, saldos/PIB 64,4 67,4 52,7 35,8 24,6 23,4
Intereses devengados/exportaciones de
bienes y servicios 2,9 2,4 2,2 1,9 2,0 1,5
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 15,6 16,3 16,3 16,5 17,4 17,2
Egresos corrientes 16,2 14,8 15,3 16,0 17,9 17,1
Ahorro -0,6 1,6 1,0 0,6 -0,5 0,2
Gastos de capital 5,1 5,1 4,5 3,2 4,0 4,6
Resultado financiero -4,7 -2,6 -2,2 -1,1 -2,9 -2,3
Financiamiento interno 2,7 -0,9 0,2 0,9 1,0 -0,3
Financiamiento externo 2,0 3,5 2,0 -0,3 1,9 2,6
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 12,1 18,0 17,4 21,7 16,7 4,9
Reservas internacionales netas 1,1 37,7 17,8 12,9 -7,1 -0,5
Crédito interno neto f/ 21,8 3,5 16,9 30,3 37,1 7,9
Al sector público 107,9 -1 305,5 -12,7 -203,4 15,0 48,2
Al sector privado 18,4 13,9 15,7 27,6 31,3 11,2
Dinero (M1) 20,3 9,6 14,8 24,0 16,3 1,8
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 7,8 18,9 22,8 25,8 22,8 4,6
M2 12,1 16,2 19,8 24,2 17,2 2,5
Depósitos en dólares 11,7 23,0 11,6 15,5 15,4 10,1
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas g/ 0,8 0,0 -0,6 1,2 -1,2 -4,7
Activas 12,2 10,9 9,2 11,2 9,1 5,7
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera h/ 2,8 3,0 4,8 6,7 5,6 6,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Para el cálculo del PIB per cápita se utilizó la serie de población de CELADE.
c/ Sobre la base de dólares a precios constantes del año 2000.
d/ Sobre la base de dólares a precios corrientes.
e/ Tasa de desocupación abierta urbana en Tegucigalpa.
f/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
g/ Promedio ponderado de cuentas de ahorro, a plazo y certificados.
h/ Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Precios al consumidor 
(variación en 12 meses)
I. Trimestre 8,7 6,8 9,2 6,7 5,9 9,1
II. Trimestre 7,9 7,8 9,1 5,9 6,2 11,0
III. Trimestre 7,0 8,8 9,0 4,9 6,7 13,8
IV. Trimestre 7,1 9,0 8,0 4,9 8,9 11,6
Tipo de cambio real 
(índices 1990 = 100)
I. Trimestre 82,9 82,8 82,0 80,0 77,4 73,8
II. Trimestre 83,0 83,1 81,5 80,1 77,5 72,9
III. Trimestre 83,3 82,6 80,7 79,6 76,4 70,7
IV. Trimestre 83,1 82,6 80,5 78,3 74,7 68,0
T asa de interés real (anualizada) 
Pasiva b/
I. Trimestre 0,4 1,4 -1,0 1,2 -0,2 -3,0
II. Trimestre 0,7 0,3 -0,9 1,3 -0,6 -4,6
III. Trimestre 1,2 -0,6 -0,8 1,4 -1,1 -6,6
IV. Trimestre 1,0 -0,9 0,1 0,9 -3,0 -4,5
Activa
I. Trimestre 11,7 12,5 9,2 10,9 10,5 6,9
II. Trimestre 12,1 11,3 9,1 11,2 9,9 5,5
III. Trimestre 12,6 10,1 8,8 11,6 9,0 4,0
IV. Trimestre 12,3 9,7 9,7 11,1 6,8 6,7
Dinero (M1) (variación en 12 meses)
I. Trimestre 13,5 16,0 12,1 21,4 19,4 13,3
II. Trimestre 12,0 13,5 15,0 22,4 17,1 16,7
III. Trimestre 11,7 13,7 14,9 22,5 20,4 12,9
IV. Trimestre 15,1 14,2 16,4 21,1 17,9 7,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Promedio ponderado de los depósitos de ahorro, a plazo y certificados de depósito.
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Cuadro 3
HONDURAS: O FER TA  Y DEM A N D A  GLOBALES, 2005-2008
Millones de lempiras de 2000 Composición Tasas de crecimiento
■2005---------- 2006-----------2007-------- 2008 a/ 2000 2008 a/ "T 006— 2007 2008 a/
Oferta global 234 799,1 247 769,0 269 348,0 285 692,1 166,4 181,0 5,5 8,7 6,1
Producto interno bruto a
precios de mercado 133 886,0 142 789,0 151 850,0 157 854,3 100,0 100,0 6,6 6,3 4,0
Importaciones de bienes y
servicios 100 913,1 104 980,0 117 498,0 127 837,8 66,4 81,0 4,0 11,9 8,8
Demanda global 234 799,2 247 769,0 269 348,4 285 692,1 166,4 181,0 5,5 8,7 6,1
Demanda interna 149 469,3 161 113,0 180 052,4 194 074,4 112,4 122,9 7,8 11,8 7,8
Inversión bruta interna 34 974,3 37 498,0 44 556,4 50 630,7 28,3 32,1 7,2 18,8 13,6
Inversión bruta fija 31 918,3 36 181,0 43 210,4 48 490,7 25,8 30,7 13,4 19,4 12,2
Construcción 10 804,4 10,9
Maquinaria y equipo b/ 21 113,9 14,9 0,0
Pública 5 463,0 5 137,0 6 268,0 6 007,0 5,5 3,8 -6,0 22,0 -4,2
Privada 26 455,3 31 044,0 36 942,4 42 483,7 20,3 26,9 17,3 19,0 15,0
Variación de existencias 3 056,0 1 317,0 1 346,0 2 140,0 2,5 1,4 -56,9 2,2 59,0
Consumo total 114 495,0 123 615,0 135 496,0 143 443,7 84,2 90,9 8,0 9,6 5,9
Gobierno general 18 890,0 19 187,0 22 632,0 22 518,0 13,4 14,3 1,6 18,0 -0,5
Privado 95 605,0 104 428,0 112 864,0 120 925,7 70,8 76,6 9,2 8,1 7,1
Exportaciones de bienes y
servicios 85 329,9 86 656,0 89 296,0 91 617,7 54,0 58,0 1,6 3,0 2,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye otras inversiones: productos en plantío de banano, café, palma africana, animales vivos, servicios de información 
y conexos.
Cuadro 4
HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO, 2005-2008
Composición
Millones de lempiras de 2000 porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Producto interno bruto a precios 
de mercado 133 886,0 142 789,0 151 850,0 157 854,3 100,0 100,0 6,6 6,3 4,0
Bienes 52 433,6 55 478,0 58 437,9 60 750,4 41,2 38,5 5,8 5,3 4,0
Agropecuario b/ 17 540,5 18 870,0 19 950,3 20 625,5 14,4 13,1 7,6 5,7 3,4
Minería 630,4 608,0 634,5 666,7 0,5 0,4 -3,6 4,4 5,1
Industria manufacturera 29 033,8 30 279,0 31 578,0 32 790,0 20,5 20,8 4,3 4,3 3,8
Construcción 5 229,0 5 721,0 6 275,1 6 668,2 5,9 4,2 9,4 9,7 6,3
Servicios básicos 15 204,1 17 259,0 19 073,1 20 974,1 10,1 13,3 13,5 10,5 10,0
Electricidad, gas y agua 2 580,8 3 165,0 3 348,5 3 533,8 2,5 2,2 22,6 5,8 5,5
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 12 623,3 14 094,0 15 724,6 17 440,3 7,6 11,0 11,7 11,6 10,9
Otros servicios 62 648,9 68 484,0 74 521,0 80 038,6 43,1 50,7 9,3 8,8 7,4
Comercio, restaurantes y hoteles 18 407,9 19 419,0 20 541,4 21 520,9 14,7 13,6 5,5 5,8 4,8
Establecimientos financieros, 
seguros inmuebles y  servicios 
a empresas 23 885,3 27 481,0 30 583,0 34 410,0 13,6 21,8 15,1 11,3 12,5
Propiedad de vivienda 6 253,9 6 472,0 6 741,4 7 032,0 4,8 4,5 3,5 4,2 4,3
Servicios comunales, sociales y 
personales 20 355,7 21 584,0 23 396,5 24 107,7 14,8 15,3 6,0 8,4 3,0
Administración pública y defensa 7 666,7 7 971,0 8 492,7 8 509,0 5,6 5,4 4,0 6,5 0,2
Menos servicios de intermediación 
financiera medidos indirectamente 9 080,0 11 745,0 14 121,0 17 027,7 4,0 10,8 29,4 20,2 20,6
Más impuestos netos de 
subvenciones sobre la producción 
y las importaciones 12 679,3 13 313,0 13 939,0 13 119,0 9,5 8,3 5,0 4,7 -5,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye silvicultura, caza y  pesca.
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Cuadro 5
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2005-2008
Índices del valor agregado agropecuario
(2000 = 100) Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Índices del valor agregado agropecuario 114,4 123,1 130,1 134,5 7,6 5,7 3,4
Agrícola 109,4 119,2 129,5 135,3 8,9 8,7 4,5
Pecuaria 110,2 107,9 110,5 113,3 -2,1 2,5 2,5
Silvícola 105,7 103,5 105,9 109,0 -2,1 2,3 2,9
Avícola 143,7 150,5 162,3 173,5 4,7 7,8 6,9
Producción de los principales cultivos b/ 
De exportación tradicional
Banano 606,7 612,5 666,9 685,0 1,0 8,9 2,7
Café 166,4 204,7 224,5 233,5 23,0 9,7 4,0
Caña de azúcar 5 119,6 5 576,3 5 566,8 5 535,1 8,9 -0,2 -0,6
Algodón - - - - - - -
T abaco 5,6 6,3 6,1 12,5 -3,2 -100,0
De consumo interno
Maíz 515,9 533,1 617,0 652,6 3,3 15,8 5,8
Frijol 99,2 99,2 107,6 109,9 0,0 8,4 2,1
Arroz granza 18,8 22,2 23,9 23,6 17,8 7,8 -1,1
Plátano 69,2 71,0 75,9 79,0 2,6 6,9 4,1
Palma africana 958,9 1 168,3 1 205,7 1 240,0 21,8 3,2 2,9


































Vacunos ... ... ... ... ... ... ... 
Porcinos ... ... ... ... ... ... ... 
Ovinos y caprinos ... ... ... ... ... ... ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. Para las existencias de ganado, la 
fuente es FAO. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de cabezas.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de unidades.
f/ Miles de cabezas.
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HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2005-2008
Cuadro 6
Índices (2000 = 100)_________  T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Índice de la producción industrial b/ 132,6 138,2 144,2 149,7 4,3 4,3 3,8
Alimentos, bebidas y tabaco 122,0 128,0 132,6 136,7 4,9 3,6 3,1
Textiles y prendas de vestir 162,1 161,3 169,0 175,8 -0,5 4,7 4,0
Madera y productos de madera 91,8 83,2 84,8 86,3 -9,3 1,8 1,8
Productos de papel y cartón 
Productos químicos y derivados
141,8 145,3 152,4 159,3 2,5 4,9 4,5
del petróleo 92,0 100,9 103,9 106,4 9,6 3,0 2,4
Minerales no metálicos 112,0 114,5 121,5 129,3 2,2 6,1 6,4
Industrias metálicas básicas 
Productos metálicos, maquinaria
275,1 324,9 311,6 318,7 18,1 -4,1 2,3
y equipo 119,5 163,4 176,1 187,0 36,7 7,7 6,2
Muebles 92,3 86,7 88,7 90,9 -6,1 2,3 2,5
Otras industrias 131,4 146,4 150,5 160,3 11,4 2,8 6,5
Índice de la producción, manufacturas 
más importantes c/
Cemento (bolsa de 42.5 kg) 110,3 133,0 141,6 142,2 20,6 6,5 0,5
Láminas de fibrocemento (m2) 160,3 189,7 200,6 182,9 18,3 5,8 -8,8
Varillas de hierro (kg) 90,6 99,3 102,0 9,6 2,7
Telas (yardas) 199,9 194,1 180,8 207,1 -2,9 -6,9 14,5
Manteca vegetal (libras) 111,0 108,6 118,3 147,1 -2,1 8,9 24,4
Harina de trigo (quintales) 112,1 113,9 119,9 120,6 1,6 5,3 0,6
Leche pasteurizada (litros) 127,4 135,8 140,2 135,9 6,5 3,3 -3,1
Cerveza (botella 12 oz) 105,6 108,3 111,2 111,9 2,6 2,7 0,7
Refrescos (botella 12 oz) 102,9 107,0 112,8 121,4 4,0 5,4 7,7
Consumo industrial de electricidad d/ 1 207,0 1 211,6 1 286,6 0,0 0,4 6,2 -100,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al índice del valor agregado a costo de factores. 
c/ Sobre la base de miles de unidades.
d/ Millones de kWh.
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Cuadro 7
HONDURAS: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 2005-2008
2005 2006 2007 2008 a/
T asas de crecimiento 
2006 2007 2008 a/
Superficie (miles de m2) b/ 858,6 1 193,7 1 422,6 1 555,4 39,0 19,2 9,3
Residencial 501,5 656,5 799,3 860,4 30,9 21,8 7,6
Comercial 193,4 315,2 366,5 443,9 63,0 16,3 21,1
Industrial 19,5 35,2 34,3 29,4 80,2 -2,4 -14,4
Otras 144,2 186,8 222,4 221,6 29,5 19,1 -0,3
Producción de materiales de construcción
Cemento c/ 32 551,9 39 245,7 41 777,2 41 965,7 20,6 6,5 0,5
Láminas de fibrocemento (miles de m 2) 5 985,8 7 081,2 7 490,9 6 830,4 18,3 5,8 -8,8
Varilla de hierro (toneladas) 4 963,0 5 439,0 5 588,0 9,6 2,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las solicitudes de permisos de las construcciones privadas en el Distrito Central, San Pedro Sula, 
La Ceiba, Tela, Villanueva, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Lima, El Progreso, Danlí y Choluteca. Puede 
diferir de la edificación efectiva. 
c/ M iles de bolsas de 42.5 kilogramos.
Cuadro 8
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRO DU CCIÓN  PESQUERA, 2005-2008
Volumen (toneladas)__________  T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Índices de la producción (2000 =  100) 181,5 207,2 184,7 ... 14,2 -10,8 .
Camarón 38 786,2 46 194,4 37 463,6 ... 19,1 -18,9 ...
Langosta 2 364,8 1 877,7 2 068,7 . -20,6 10,2 .
Pescado 6 441,5 6 669,0 8 456,9 . 3,5 26,8 .
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de H onduras y de la Secretaría de Planificación, 




HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
Y EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD, 2005-2008
Millones de kWh T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Oferta total 5 551,4 5 959,0 6 261,0 7,3 5,1 ...
Producción pública neta b/ 1 645,8 1 938,3 2 021,7 17,8 4,3 ...
Importación c/ 3 905,5 4 020,7 4 239,3 2,9 5,4 .
Demanda total 5 551,0 5 958,9 6 261,0 7,3 5,1 ...
Consumo interno 4 169,9 4 430,6 4 904,1 6,3 10,7 ...
Residencial 1 678,6 1 807,1 2 061,9 7,7 14,1 ...
Comercial 946,5 1 052,1 1 181,7 11,2 12,3 .
Industrial d/ 1 207,0 1 211,6 1 286,6 0,4 6,2 .
Oficinas públicas 213,5 236,1 249,0 10,6 5,5 .
Alumbrado público 124,3 123,7 124,9 -0,5 1,0 ...
Otros e/
Exportación 5,1 3,1 -39,2 -100,0 ...
Pérdidas por distribución 1 376,0 1 525,2 1 356,9 10,8 -11,0 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
Nota: La oferta y demanda de energía eléctrica se refieren al sistema de la ENEE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción neta = producción bruta menos consumo propio en las centrales eléctricas.
c/ Incluye compras al sector privado.
d/ Incluye altos consumos de grandes empresas en diferentes actividades económicas.
e/ Se refiere a ventas a otros sistemas y consumo gratuito.
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Cuadro 10
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA Y DE LA DESOCUPACIÓN, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007
Miles de habitantes
Población total b/ 6 860,8 7 028,4 7 197,3 7 367,0 7 538,0
Población económicamente activa 2 556,5 2 592,2 2 651,3 2 811,8 2 921,4
Sector primario 925,4 872,1 1 012,3 1 000,6 997,1
Agricultura 919,2 865,5 1 005,4 994,0 989,9
Minas y canteras 6,2 6,6 6,9 6,6 7,2
Sector secundario 561,7 583,4 556,0 608,3 643,1
Manufacturas 409,4 410,2 397,1 421,7 432,2
Construcción 142,2 162,4 147,1 174,9 198,3
Eléctricidad y agua 10,1 10,8 11,8 11,7 12,5
Sector terceario 1 069,4 1 136,7 1 083,0 1 202,9 1 281,2
Comercio 518,1 539,1 522,3 599,1 618,4
Transporte 83,6 87,4 90,4 90,2 108,9
Banca, seguros e immuebles 78,1 73,9 83,8 88,8 98,2
Servicios diversos 371,4 398,8 352,0 398,1 428,6
Otras actividades no especificadas 18,2 37,4 34,5 26,6 27,1
Porcentajes
Población económicamente activa/población total 37,3 36,9 36,8 38,2 38,8
Tasas de desocupación abierta c/
Nacional 5,1 5,9 4,1 3,1 2,9
T egucigalpa 11,0 11,1 8,9 6,6 4,7
San Pedro Sula 6,7 8,4 7,0 4,1 2,9
Tasas de subempleo visible c/
Nacional 7,1 6,9 7,0 6,0 4,4
T egucigalpa 7,3 6,3 7,1 5,5 4,7
San Pedro Sula 5,2 4,8 4,6 3,9 2,9
Tasas de subempleo invisible c/
Nacional 29,6 29,5 33,9 30,2 31,1
T egucigalpa 17,1 15,4 17,9 15,5 21,4
San Pedro Sula 15,8 16,2 29,5 15,4 20,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras con base en Censos de población de 
1974, 1988. A  partir de 1988, Encuesta permanente de hogares para propósitos múltiples. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Fuente utilizada: CELADE.
c/ Sobre la base de la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples de septiembre, excepto para 
1992, 1994 y 1995, que se refiere a la encuesta de octubre; para 1993, se refiere a la encuesta de marzo, y 
para 2004, se refiere a la encuesta de mayo.
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HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES DEL COM ERCIO EX TER IO R  D E BIENES, 2003-2008
Cuadro 11
2003 :2004 2005 2006 2007 2008 a/
Exportaciones fob
Valor 0,2 20,8 11,3 4,5 6,9 7,2
Volumen 1,3 12,9 2,1 0,5 1,8 5,5
Valor unitario -1,0 7,0 9,0 4,0 5,0 1,6
Im portaciones fob
Valor 9,0 22,1 12,3 11,6 20,8 17,8
Volumen 5,3 13,0 3,0 2,4 12,9 2,7
V alor unitario 3,5 8,0 9,0 9,0 7,0 14,6
R elación de precios del intercam bio (fob/fob) -4,3 -0,9 0,0 -4,6 -1,9 -11,4
Índices (2000 = 100)
Poder de com pra de las exportaciones 126,8 141,8 144,8 138,9 138,8 129,7
Quántum  de las exportaciones 144,1 162,6 166,1 167,0 170,0 179,4
Quántum  de las importaciones 135,2 152,8 157,4 161,2 181,9 186,9
R elación de precios del intercam bio (fob/fob) 88,0 87,2 87,2 83,2 81,6 72,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 12
HONDURAS: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2005-2008
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total b/ 5 048,0 5 276,6 5 642,2 6 046,2 100,0 100,0 4,5 6,9 7,2
Centroamérica 401,4 472,8 590,1 618,9 8,9 10,2 17,8 24,8 4,9
Panamá 10,9 14,0 19,1 21,6 0,5 0,4 29,1 36,0 13,4
Estados Unidos 784,5 843,7 956,7 1 077,4 12,5 17,8 7,6 13,4 12,6
República Federal de Alemania 118,7 142,1 183,1 154,4 3,8 2,6 19,8 28,8 -15,7
Italia 28,2 18,1 25,1 21,2 0,5 0,4 -35,7 38,8 -15,6
Japón 18,5 20,7 20,9 26,8 0,6 0,4 11,7 0,8 28,4
Resto del mundo 3 685,9 3 765,1 3 847,2 4 126,0 73,4 68,2 2,1 2,2 7,2
Exportaciones tradicionales 738,0 831,8 979,7 1 157,0 16,9 19,1 12,7 17,8 18,1
Banano 260,3 241,3 289,3 383,8 3,7 6,3 -7,3 19,9 32,6
Café 366,3 425,8 518,3 623,2 10,8 10,3 16,2 21,7 20,2
Madera 43,3 39,2 36,1 38,8 1,0 0,6 -9,7 -7,9 7,5
Carne refrigerada - - - - 0,0 0,0
Azúcar 24,8 29,6 19,4 20,8 0,2 0,3 19,3 -34,6 7,6
Zinc 19,6 60,7 58,0 26,1 0,6 0,4 210,2 -4,5 -55,1
Plata 5,2 11,0 17,6 21,4 0,1 0,4 109,3 59,9 22,0
Plomo 5,5 8,6 24,1 21,1 0,0 0,3 57,9 179,3 -12,6
Tabaco 12,9 15,6 16,9 21,8 0,4 0,4 20,5 8,7 28,9
Exportaciones no tradicionales 1 160,1 1 277,1 1 439,3 1 544,3 22,2 25,5 10,1 12,7 7,3
Camarones 132,4 162,0 125,5 107,3 3,6 1,8 22,3 -22,5 -14,4
Langostas 48,2 50,1 32,0 35,8 0,7 0,6 3,9 -36,1 11,9
Melones 35,9 35,6 35,8 35,4 1,0 0,6 -0,6 0,5 -1,0
Piñas 20,2 18,0 21,2 21,4 0,3 0,4 -11,2 17,9 0,8
Jabones y detergentes 42,5 45,9 44,0 52,4 1,4 0,9 8,0 -4,2 19,1
Resto 880,9 965,5 1 180,8 1 292,0 15,2 21,4 9,6 22,3 9,4
Bienes para la transformación (Maquila) 3 149,8 3 167,6 3 223,2 3 344,9 60,9 55,3 0,6 1,8 3,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye valor bruto de bienes para la transformación (maquila); difieren de las cifras del balance de pagos debido a que 
no incluyen ajustes por subvaluación.
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Cuadro 13
HONDURAS: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2005-2008
Toneladas Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
radicionales
Banano b/ 28 419,7 27 290,3 29 721,2 30 301,6 -4,0 8,9 2,0
Café 159 210,1 184 309,7 212 463,3 216 958,1 15,8 15,3 2,1
Madera c/ 40 054,1 31 791,7 27 085,2 26 505,9 -20,6 -14,8 -2,1
Carne refrigerada - - - - - - -
Azúcar 114 586,8 114 115,9 73 994,3 73 342,8 -0,4 -35,2 -0,9
Zinc d/ 66 730,3 76 456,8 59 723,1 56 969,4 14,6 -21,9 -4,6
Plata e/ 737,7 1 336,0 1 877,5 1 931,2 81,1 40,5 2,9
Plomo d/ 18 319,8 21 727,3 25 909,5 27 450,9 18,6 19,2 5,9
Tabaco 2 349,4 2 386,0 1 947,5 2 247,4 1,6 -18,4 15,4
No tradicionales
Camarón cultivado y de extracción 19 598,8 25 523,9 22 431,5 19 383,6 30,2 -12,1 -13,6
Langostas 1 553,5 1 482,6 1 059,8 1 087,4 -4,6 -28,5 2,6
Melones 205 890,3 202 929,0 227 877,8 211 421,7 -1,4 12,3 -7,2
Piñas 54 798,1 46 698,6 56 051,7 47 990,7 -14,8 20,0 -14,4
Jabones y detergentes 63 914,1 69 078,0 67 208,1 52 806,8 8,1 -2,7 -21,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de cajas de 40 libras.
c/ Miles de pies tablares.
d/ Miles de libras.
e/ Miles de onzas troy.
Cuadro 14
HONDURAS: IM PORTACIONES DE BIENES CIF POR COM PONENTES, 2005-2008
Composición
M illones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/




















































M aterias primas y bienes intermedios 2 577,0 2 950,5 3 528,6 4 676,0 45,3 53,0 14,5 19,6 32,5
Petróleo y combustibles 





























Bienes de capital 845,0 969,9 1 378,2 1 518,3 22,8 17,2 14,8 42,1 10,2
Para la agricultura 





























Otros productos 126,8 143,4 192,6 196,3 2,7 2,2 13,0 34,4 1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Difieren de las cifras del balance de pagos por tratarse de valores cif y no incluir ajustes por subvaluaciones.
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C uadro 15
H O N D U RA S: IM PO R T A C IO N E S D E B IEN ES CIF, 2005-2008
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total b/ 4 852,5 5 643,1 7 224,4 8 821,8 100,0 100,0 16,3 28,0 22,1
1. Animales vivos y productos del reino animal 91,5 115,2 124,0 122,7 3,3 1,4 25,9 7,7 -1,1
2. Productos del reino vegetal 208,5 239,4 302,1 389,9 5,1 4,4 14,8 26,2 29,1
3. Grasas y aceites animales y vegetales 30,1 43,8 76,5 84,9 0,7 1,0 45,5 74,6 11,0
4. Productos industrializados alimenticios 432,5 523,5 627,4 722,2 9,2 8,2 21,0 19,8 15,1
5. Productos minerales 935,3 1 119,4 1 344,7 1 989,9 13,2 22,6 19,7 20,1 48,0
5.1 Otros productos minerales 911,0 1 087,9 1 304,2 1 952,8 12,9 22,1 19,4 19,9 49,7
5.2 Combustibles y lubricantes 
6. Productos de industrias químicas
24,4 31,5 40,5 37,1 0,4 0,4 29,2 28,8 -8,5
y conexas 654,0 720,2 900,2 1 114,9 13,8 12,6 10,1 25,0 23,9
7. Materiales plásticos artificiales y manufactura 299,2 330,9 391,0 437,4 5,8 5,0 10,6 18,2 11,9
8. Pieles, cueros, peletería y manufactura 11,5 11,5 17,2 16,4 0,2 0,2 -0,4 50,0 -4,5
9. Madera, carbón, corcho y sus manufacturas
10. Material para fábricas de papel y artículos
22,3 20,9 34,7 47,4 0,4 0,5 -6,3 66,2 36,5
de piel 259,4 288,3 322,1 360,2 5,1 4,1 11,2 11,7 11,8
11. Materiales textiles y sus manufacturas 153,8 149,7 188,8 197,2 2,8 2,2 -2,7 26,1 4,5
12. Calzado, sombrerería, plumas y flores
13. Manufactura de piedra, yeso, cemento
39,4 48,3 59,6 62,3 0,7 0,7 22,5 23,4 4,4
y vidrio
14. Perlas, piedras preciosas metales
66,4 78,4 88,0 103,3 1,6 1,2 18,1 12,2 17,4
y manufactura 4,0 3,9 6,5 15,7 0,0 0,2 -2,5 64,1 143,1
15. Metales comunes y sus manufacturas 359,8 419,6 518,8 721,9 7,2 8,2 16,6 23,7 39,1
16. Máquinas, aparatos y materiales eléctricos 838,3 980,6 1 413,4 1 596,0 16,4 18,1 17,0 44,1 12,9
17. Material de transporte
18. Instalación de óptica, fotografía, cine,
298,5 377,6 570,0 613,4 10,6 7,0 26,5 51,0 7,6
medicina quirúrgica y otros 54,5 59,7 80,2 59,6 1,7 0,7 9,4 34,4 -25,7
19. Armas y municiones 2,1 4,5 6,3 8,1 0,2 0,1 117,7 40,6 28,8
20. Mercancías y productos diversos 91,0 107,6 152,4 158,0 2,0 1,8 18,1 41,7 3,7
21. Objetos de arte y colecciones 0,3 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0 -8,3 44,9 -23,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Difieren de las cifras del balance de pagos por tratarse de valores c if y no incluir ajustes por subvaluaciones.
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HONDURAS: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2003-2008
(Millones de dólares )
Cuadro 16
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
I. Balance en cuenta corriente -552,8 -678,4 -290,3 -403,9 -1 274,6 -1 976,8
Exportaciones de bienes fob b/ 3 754,0 4 533,9 5 048,0 5 276,6 5 642,2 6 046,2
Importaciones de bienes fob -4 774,1 -5 827,2 -6 544,6 -7 303,3 -8 820,3 -10 388,7
Balance de bienes -1 020,1 -1 293,3 -1 496,6 -2 026,7 -3 178,1 -4 342,5
Servicios (crédito) 591,1 644,8 699,6 744,9 788,1 909,8
Transportes 45,0 37,1 38,7 38,7 49,9 52,0
Viajes 364,4 413,5 463,5 515,3 545,6 620,5
Otros servicios 181,7 194,1 197,5 191,0 192,6 237,3
Servicios (débito) -753,2 -848,9 -928,8 -1 035,7 -1 136,7 -1 214,6
Transportes -373,8 -439,5 -499,9 -531,6 -619,3 -721,7
Viajes -217,5 -244,2 -262,1 -355,0 -369,9 -344,2
Otros servicios -162,0 -165,2 -166,8 -149,1 -147,4 -148,7
Balance de bienes y servicios -1 182,2 -1 497,4 -1 725,8 -2 317,4 -3 526,7 -4 647,3
Renta (crédito) 67,9 87,5 145,0 198,2 264,5 172,0
Remuneración de empleados 23,1 31,1 29,4 29,9 32,9 29,4
Renta de la inversión 44,9 56,4 115,6 168,3 231,6 142,6
Directa (utilidades y dividendos) - - - 0,7 - -
De cartera 5,0 5,6 6,3 4,8 3,5 0,5
Otra inversión (intereses recibidos) 39,9 50,8 109,4 162,8 228,1 142,0
Renta (débito) -429,8 -533,8 -604,7 -735,0 -664,3 -522,4
Remuneración de empleados -12,0 -16,6 -0,5 -2,1 -2,5 -4,6
Renta de la inversión -417,8 -517,1 -604,2 -732,9 -661,8 -517,8
Directa (utilidades y dividendos) -291,6 -390,4 -479,5 -620,7 -534,9 -410,9
De cartera (otra renta) - - - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -126,1 -126,7 -124,7 -112,2 -126,3 -106,9
Balance de renta -361,8 -446,3 -459,6 -536,8 -399,9 -350,4
T ransferencias corrientes (crédito) 1 091,9 1 374,0 2 042,4 2 588,7 2 805,9 3 159,6
T ransferencias corrientes (débito) -100,7 -108,6 -147,3 -138,4 -154,0 -138,7
Balance de transferencias corrientes 991,2 1 265,3 1 895,1 2 450,3 2 651,9 3 021,0
II. Balance en cuenta capital c/ 49,1 50,8 593,5 1 484,8 1 193,1 56,2
III. Balance en cuenta financiera c/ 304,2 948,1 85,6 -471,7 1,5 1 632,1
Inversión directa en el extranjero -12,2 6,2 -1,0 -0,6 -1,5 -1,8
Inversión directa en la economía declarante 402,8 546,7 599,8 669,1 929,3 877,0
Activos de inversión de cartera -7,3 -11,8 -23,1 -20,9 -25,5 -13,9
Títulos de participación en el capital -5,7 -1,2 -11,7 1,8 0,6 -3,4
Títulos de deuda -1,6 -10,6 -11,4 -22,7 -26,1 -10,5
Pasivos de inversión de cartera 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Títulos de participación en el capital 0,2 0,2
Títulos de deuda
Activos de otra inversión -62,6 -59,3 12,3 84,4 -59,1 260,2
Autoridades monetarias 1,0 2,6 -0,5 0,0 0,0 0,0
Gobierno general -0,9 -1,0 2,1 -0,1 -0,1 0,2
Bancos 16,9 -96,1 5,9 23,7 -55,2 -26,3
Otros sectores -79,6 35,2 4,8 60,8 -3,8 286,2
Pasivos de otra inversión -16,7 466,0 -502,3 -1 203,7 -841,8 510,7
Autoridades monetarias -13,1 -13,4 -20,1 -32,4 -4,5 -4,9
Gobierno general 34,8 210,4 -529,5 -1 277,6 -1 028,0 349,7
Bancos -19,6 107,0 107,7 123,2 161,0 -1,3
Otros sectores -18,8 162,0 -60,4 -16,9 29,6 167,1
IV. Errores y omisiones 5,1 41,2 -201,9 -325,8 -104,6 223,3
V. Balance global -194,5 361,8 186,9 283,4 -184,7 -65,1
VI. Reservas y partidas conexas 194,5 -361,8 -186,9 -283,4 184,7 65,1
Activos de reserva 96,6 -510,4 -346,3 -282,2 108,6 42,2
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -40,9 20,7 1,9 -113,9 0,0 0,0
Financiamiento excepcional 138,8 127,9 157,5 112,7 76,0 22,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b / Incluye valor agregado de la industria maquiladora.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 17
HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAM BIO, 2003-2008 
(Índices 2000 = 100 )
2003 2004 2005 2006 2007 2008
1. Tipo de cambio oficial (lempiras por dólar) a/ 17,5 18,4 19,0 19,0 19,0 19,0
I. Trimestre 17,2 18,1 18,9 19,0 19,0 19,0
II. Trimestre 17,4 18,3 19,0 19,0 19,0 19,0
III. Trimestre 17,6 18,5 19,0 19,0 19,0 19,0
IV. Trimestre 17,9 18,8 19,0 19,0 19,0 19,0
2. Índice del tipo de cambio oficial 116,9 122,6 126,5 126,7 126,7 126,7
I. Trimestre 114,8 120,3 126,2 126,7 126,7 126,7
II. Trimestre 116,1 121,9 126,7 126,7 126,7 126,8
III. Trimestre 117,5 123,5 126,6 126,7 126,7 126,7
IV. Trimestre 119,0 124,9 126,7 126,7 126,7 126,7
3. Índices de precios al consumidor 127,2 137,5 149,6 157,9 168,9 188,2
I. Trimestre 124,5 132,9 145,2 154,9 164,1 178,9
II. Trimestre 126,2 136,1 148,5 157,2 167,0 185,4
III. Trimestre 128,0 139,2 151,7 159,1 169,8 193,3
IV. Trimestre 130,0 141,7 153,0 160,5 174,8 195,1
4. Estados Unidos (índices de precios al consumidor) 106,8 109,7 113,4 117,1 120,4 125,0
I. Trimestre 106,3 108,2 111,5 115,5 118,3 123,2
II. Trimestre 106,7 109,7 113,0 117,5 120,6 125,9
III. Trimestre 107,2 110,1 114,3 118,1 120,9 127,3
IV. Trimestre 107,2 110,8 114,9 117,1 121,8 123,7
5. Tipo de cambio real ajustado (2*4/3) 98,2 97,8 95,9 93,9 90,3 84,2
I. Trimestre 98,0 97,9 96,9 94,5 91,4 87,2
II. Trimestre 98,1 98,2 96,3 94,7 91,5 86,1
III. Trimestre 98,4 97,6 95,4 94,1 90,3 83,5
IV. Trimestre 98,1 97,6 95,2 92,5 88,3 80,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Tipo de cambio bancario a la venta.
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C uadro  18
H O N D U R A S: E V O L U C IÓ N  D E  LO S P R E C IO S  IN T E R N O S , 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Índices (promedio del año)
Índice de precios al consumidor 134,8 145,7 158,5 167,4 179,0 199,4
(diciem bre 1999 = 100)
Alimentos y bebidas no alcohólicas 122,8 131,1 144,3 150,4 164,8 193,1
Bebidas alcohólicas y tabaco 142,5 156,0 166,0 182,7 200,5 214,0
Prendas de vestir y calzado 135,4 144,3 152,4 161,7 172,4 181,9
Alojam iento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 148,3 163,0 176,2 187,7 198,8 217,1
M uebles y artículos para la conservación
del hogar 131,7 140,6 151,6 163,2 174,4 194,3
Salud 160,3 171,1 184,1 196,9 207,6 220,1
Transporte 144,7 162,8 186,1 195,8 202,0 226,6
Com unicaciones 94,5 96,0 98,0 82,1 78,2 74,0
Recreación y cultura 125,3 132,2 137,9 142,3 147,6 154,1
Educación 179,0 201,5 224,9 248,9 267,6 285,6
Restaurantes y hoteles 132,9 142,9 153,4 164,4 179,4 201,0
Cuidado personal 127,9 134,8 142,5 150,7 159,9 175,7
Índice de precios m ayoristas (1978 = 100) 1 563,7 1 712,3 1 918,0 2 057,8 2 150,8 2 488,4
Productos importados 1 419,4 1 528,6 1 657,5 1 734,1 1 801,7 2 122,4
Productos nacionales 1 634,0 1 801,8 2 044,9 2 215,6 2 320,8 2 664,3
Agropecuarios 1 432,5 1 597,7 1 824,2 2 004,9 2 179,7 2 541,5
Industriales 1 779,5 1 949,1 2 204,1 2 367,6 2 422,7 2 754,6
Materiales de construcción 1 642,3 1 782,9 2 182,9 2 581,5 2 772,9 3 385,7
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 6,8 9,2 7,7 5,3 8,9 10,8
Alimentos y bebidas no alcohólicas 5,0 9,3 6,7 5,6 13,7 16,9
Bebidas alcohólicas y tabaco 11,6 6,9 7,2 10,1 6,1 9,9
Prendas de vestir y calzado 7,2 5,0 6,0 7,3 5,2 5,4
Alojam iento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
M uebles y artículos para la conservación
8,4 10,3 7,9 5,0 7,0 9,1
del hogar 6,8 7,9 7,6 6,9 7,7 13,5
Salud 6,5 6,9 7,9 5,0 6,5 5,7
Transporte 8,0 14,8 13,6 2,4 6,7 3,2
Com unicaciones 1,1 2,9 1,0 -16,3 -8,2 -3,8
Recreación y cultura 4,9 5,8 3,2 3,6 3,6 4,6
Educación 14,3 12,4 11,6 10,6 7,3 6,7
Restaurantes y hoteles 6,3 7,8 7,1 7,5 10,5 12,9
Cuidado personal 4,9 5,7 6,4 5,1 7,5 12,1
Índice de precios m ayoristas b/ 4,7 12,2 10,2 5,4 11,4 14,6
Productos importados 2,9 9,9 6,9 5,4 10,5 16,3
Productos nacionales 5,5 9,9 6,9 5,4 10,5 14,0
Agropecuarios 4,6 10,8 13,0 6,1 16,4 16,8
Industriales 6,0 14,5 10,7 4,9 9,0 12,2
Materiales de construcción 8,0 15,3 18,4 19,0 8,1 25,8
/Continúa
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C uadro  18 (C onclusión)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 7,7 8,1 8,8 5,6 6,9 11,4
Alimentos y bebidas no alcohólicas 3,6 6,8 10,0 4,2 9,6 17,2
Bebidas alcohólicas y tabaco 9,2 9,4 6,4 10,1 9,8 6,7
Prendas de vestir y calzado 7,5 6,6 5,6 6,1 6,6 5,5
Alojam iento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 12,9 9,9 8,1 6,5 5,9 9,2
M uebles y artículos para la conservación
del hogar 8,1 6,8 7,8 7,7 6,9 11,4
Salud 6,5 6,8 7,6 7,0 5,4 6,0
Transporte 12,1 12,5 14,3 5,2 3,2 12,2
Com unicaciones -3,5 1,5 2,1 -16,2 -4,7 -5,4
Recreación y cultura 3,6 5,5 4,3 3,2 3,7 4,4
Educación 14,5 12,6 11,6 10,7 7,5 6,7
Restaurantes y hoteles 7,3 7,6 7,3 7,2 9,1 12,1
Cuidado personal 5,7 5,4 5,7 5,8 6,1 9,8
Índice de precios mayoristas 4,5 9,5 12,0 7,3 4,5 15,7
Productos importados 2,9 7,7 8,4 4,6 3,9 17,8
Productos nacionales 5,1 10,3 13,5 8,3 4,8 14,8
Agropecuarios 1,7 11,5 14,2 9,9 8,7 16,6
Industriales 7,2 9,5 13,1 7,4 2,3 13,7
M ateriales de construcción 10,1 8,6 22,4 18,3 7,4 22,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b / Variación del IV  trimestre con respecto al IV  trim estre del año anterior. Para el índice total y  sus componentes.
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Cuadro 19
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2006-2009
Índices (diciembre 1999 = 100)
Variación con respecto a 
12 meses
Variación con respecto al 
mes anterior
2006 2007 2008 2009 a/ 2007 2008 2009 a/ 2007 2008 2009 a/
Índice general
Promedio 167,4 179,0 199,4 6,9 11,4
Enero 163,3 172,4 187,7 206,6 5,6 8,9 10,1 0,6 0,6 0,0
Febrero 164,4 173,9 189,7 208,2 5,8 9,1 9,8 0,9 1,1 0,8
Marzo 164,8 175,2 191,4 208,2 6,3 9,2 8,8 0,7 0,9 0,0
Abril 165,7 176,2 193,3 208,9 6,3 9,7 8,1 0,6 1,0 0,3
Mayo 166,8 176,9 196,8 208,9 6,1 11,2 6,1 0,4 1,8 0,0
Junio 167,3 177,6 199,2 210,0 6,2 12,2 5,4 0,4 1,2 0,5
Julio 168,2 178,8 203,4 6,3 13,8 0,7 2,1
Agosto 168,8 180,1 205,3 6,7 14,0 0,7 0,9
Septiembre 168,8 180,8 205,6 7,1 13,7 0,4 0,1
Octubre 169,0 183,0 206,9 8,3 13,1 1,2 0,6
Noviembre 169,9 186,2 206,5 9,6 10,9 1,7 -0,2
Diciembre 171,3 186,5 206,7 8,9 10,8 0,2 0,1
Índice de alimentos b/
Promedio 150,4 164,8 193,1 9,6 17,2
Enero 147,2 157,7 177,3 205,2 7,1 12,4 15,7 1,5 0,4 -0,6
Febrero 147,5 159,0 179,0 204,4 7,8 12,6 14,2 0,8 1,0 -0,4
Marzo 147,9 160,1 181,7 202,8 8,2 13,5 11,6 0,7 1,5 -0,8
Abril 148,7 161,0 185,0 201,0 8,3 14,9 8,6 0,6 1,8 -0,9
Mayo 149,7 160,4 189,1 199,8 7,1 17,9 5,7 -0,4 2,2 -0,6
Junio 150,4 161,2 193,2 199,7 7,2 19,9 3,4 0,5 2,2 -0,1
Julio 151,7 163,5 198,9 7,8 21,7 1,4 3,0
Agosto 151,8 165,1 200,5 8,8 21,4 1,0 0,8
Septiembre 151,0 165,9 199,5 9,9 20,3 0,5 -0,5
Octubre 151,1 169,9 201,7 12,4 18,7 2,4 1,1
Noviembre 152,4 176,7 204,5 15,9 15,7 4,0 1,4
Diciembre 155,3 176,6 206,4 13,7 16,9 -0,1 0,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1999 se refiere a alimentos y bebidas no alcohólicas.
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Cuadro 20
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Lempiras por jornada ordinaria
Salarios mínimos oficiales
Salario mínimo promedio diario 69,94 76,72 84,17 91,99 100,83 114,28
Agricultura y ganadería 57,80 63,73 70,28 76,98 84,59 93,52
Cultivo de bananos para exportación 82,30 89,70 97,77 107,06 119,37 134,29
Extracción de minerales metálicos 82,30 89,70 97,77 107,06 119,37 134,29
Extracción de minerales no metálicos 62,33 68,75 75,84 83,09 91,31 101,85
Industria manufacturera 62,33 68,75 75,84 83,09 91,31 101,85
Construcción 62,33 68,75 75,84 83,09 91,31 101,85
Comercio, restaurantes y hoteles 62,33 68,75 75,84 83,09 91,31 101,85
Transporte y almacenamiento 64,95 71,73 79,21 86,86 95,52 106,04
Banca, seguros, servicios a empresas 82,30 89,70 97,77 107,06 119,37 134,29
Servicios diversos 62,33 58,84 58,84 58,84 58,84 58,84
Índices (1990 = 100)
Salarios mínimos nominales promedio 771,1 845,9 928,0 1 014,2 1 111,7 1 260,0
Salarios mínimos reales promedio b/ 113,7 115,3 116,3 120,4 123,4 125,5
Tasas de crecimiento
Salarios mínimos nominales promedio 13,8 9,7 9,7 9,3 9,6 13,3
Salarios mínimos reales promedio 5,7 1,5 0,8 3,5 2,5 1,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dirección de Salarios, 
y del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado con el índice de precios al consumidor, promedio anual.
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Cuadro 21
HONDURAS: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL, 2005-2008
Millones de lempiras T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Ingresos corrientes 30 006,4 34 115,5 40 896,4 46 590,4 13,7 19,9 13,9
Ingresos tributarios 26 707,7 31 434,9 38 270,0 42 130,6 17,7 21,7 10,1
2.1. Directos 7 667,9 9 606,8 12 272,9 13 524,5 25,3 27,8 10,2
Impuestos sobre la renta 7 037,2 9 247,4 11 833,4 12 981,7 31,4 28,0 9,7
Impuestos sobre la propiedad y
al activo neto 630,7 359,4 439,5 542,8 -43,0 22,3 23,5
2.2. Indirectos 19 039,8 21 828,1 25 997,1 28 606,1 14,6 19,1 10,0
Impuestos sobre producción,
consumo y ventas 15 887,1 18 351,7 21 775,7 24 039,5 15,5 18,7 10,4
Cerveza 338,0 336,1 358,0 373,3 -0,6 6,5 4,3
Fabricación de aguardiente 68,6 74,3 80,1 78,9 8,3 7,8 -1,5
Productos derivados del petróleo 4 915,6 5 105,1 5 577,4 5 569,9 3,9 9,3 -0,1
Fabricación de aguas gaseosas 268,4 321,6 419,1 413,2 19,8 30,3 -1,4
Venta de cigarrillos 437,2 531,9 581,9 568,2 21,7 9,4 -2,4
Impuesto general de ventas 9 564,7 11 568,3 14 169,8 16 459,1 20,9 22,5 16,2
Fabricación de azúcar - - - - - -
Otros 294,6 414,4 589,4 576,9 40,7 42,2 -2,1
Impuestos sobre servicios y 971,3 1 114,9 1 339,7 1 579,0 14,8 20,2 17,9
actividades específicas
Impuestos al comercio exterior 2 174,1 2 353,0 2 869,5 2 974,3 8,2 22,0 3,7
Impuestos sobre importaciones 2 174,1 2 353,0 2 869,5 2 974,3 8,2 22,0 3,7




Impuestos varios 7,3 8,5 12,2 13,3 16,4 43,5 9,0
3. Ingresos no tributarios 3 298,7 2 680,6 2 626,4 4 459,8 -18,7 -2,0 69,8
Transferencias corrientes 1 470,0 802,2 619,2 1 010,6 -45,4 -22,8 63,2
Otros ingresos corrientes 1 828,7 1 878,4 2 007,2 3 449,2 2,7 6,9 71,8




HONDURAS: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2005-2008
Millones de lempiras T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
1. Ingresos totales (2 + 3 + 4 + 5) 32 343,6 37 291,9 44 696,1 52 342,6 15,3 19,9 17,1
2. Ingresos corrientes 30 006,4 34 115,5 40 896,4 46 590,4 13,7 19,9 13,9
Ingresos tributarios 26 707,7 31 434,9 38 270,0 42 130,6 17,7 21,7 10,1
Directos 7 667,9 9 606,8 12 272,9 13 524,5 25,3 27,8 10,2
Indirectos 19 039,8 21 828,1 25 997,1 28 606,1 14,6 19,1 10,0
Sobre el comercio exterior 2 174,1 2 353,0 2 869,5 2 974,3 8,2 22,0 3,7
Ingresos no tributarios 3 298,7 2 680,6 2 626,4 4 459,8 -18,7 -2,0 69,8
Transferencias corrientes 1 470,0 802,2 619,2 1 010,6 -45,4 -22,8 63,2
Otros ingresos corrientes 1 828,7 1 878,4 2 007,2 3 449,2 2,7 6,9 71,8
3. Transferencias externas (donaciones) 2 103,2 3 035,4 3 701,0 5 752,2 44,3 21,9 55,4
4. Ingresos de capital 148,0 49,4 1,5 -66,6
5. Recuperación de intereses en concesión 86,0 91,6 97,2 0,0
6. Gastos corrientes 28 131,5 32 967,0 42 097,8 46 150,2 17,2 27,7 9,6
Remuneraciones 15 045,0 17 025,6 21 489,8 24 511,0 13,2 26,2 14,1
Bienes y servicios 4 319,1 5 236,2 6 912,2 7 096,3 21,2 32,0 2,7
Intereses b/ 1 946,9 2 042,9 1 452,3 1 611,8 4,9 -28,9 11,0
Internos 780,9 680,4 691,6 781,0 -12,9 1,7 12,9
Externos 1 166,0 1 362,5 760,7 830,8 16,9 -44,2 9,2
Arrendamientos
Transferencias 6 820,5 8 662,3 12 243,5 12 931,1 27,0 41,3 5,6
7. Ahorro corriente (2 - 6) 1 874,9 1 148,5 -1 201,4 440,2 -38,7 -204,6 -136,6
8. Gastos de capital 8 265,9 6 612,7 9 346,3 12 499,4 -20,0 41,3 33,7
Inversión directa 3 078,9 3 028,2 4 368,7 5 042,0 -1,6 44,3 15,4
Transferencias de capital 5 228,6 3 855,9 5 226,5 7 576,0 -26,3 35,5 45,0
Preinversión y desarrollo - - - - - -
Concesión neta de préstamos -41,6 -271,4 -248,9 -118,6 552,4 -8,3 -52,4
9. Gastos totales (6 + 8) 36 397,4 39 579,7 51 444,1 58 649,6 8,7 30,0 14,0
10. Déficit fiscal (1 - 9) -4 053,8 -2 287,8 -6 748,0 -6 307,0
Déficit o superávit primario -2 106,9 -244,9 -5 295,7 -4 695,2
11. Financiamiento del déficit 4 053,8 1 393,2 6 748,0 6 307,0
Financiamiento interno neto 319,1 1 912,8 2 404,9 -783,4
Crédito recibido 1 803,1 3 292,9 2 058,2
Amortizaciones -2 946,9 -2 660,9 -2 907,9
Otros c/ 1 462,9 1 280,8 3 254,7 -4 655,1
Financiamiento externo neto 3 734,7 -519,6 4 343,1 7 090,4
Crédito recibido 5 226,9 2 119,8 4 543,8 8 663,7
Amortizaciones -1 417,2 -2 639,4 -1 111,9 -1 573,3
Transferencias 11,0 1 008,4
Atrasos en el pago de deuda y otros -86,0 -97,2
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 22,7 17,4 -12,9 3,5
Déficit fiscal/gastos corrientes 14,4 6,9 16,0 13,7
Déficit fiscal/gastos totales 11,1 5,8 13,1 10,8
Ingresos tributarios/PIB 14,5 15,2 16,3 15,6
Gastos totales/PIB 19,8 19,2 21,9 21,7
Déficit fiscal/PIB 2,2 1,1 2,9 2,3
Financiamiento interno/déficit 7,9 83,6 35,6 -12,4
Financiamiento externo/déficit 92,1 -22,7 64,4 112,4
c/ Incluye colocación neta de valores, variación de efectivo y otras transacciones financieras netas.
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Finanzas a partir de 2003.
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a intereses devengados.
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Cuadro 23
HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Millones de dólares
Deuda externa total
Saldos b/ 5 242,1 5 911,8 5 093,3 3 877,9 3 028,2 3 320,6
Pública 4 783,4 5 200,6 4 364,1 3 029,9 2 026,2 2 325,8
Privada 458,7 711,2 729,2 848,0 1 002,0 994,8
Mediano y largo plazos 5 124,3 5 696,6 4 861,0 3 627,1 2 746,9 2 934,4
Corto plazo 117,8 215,2 232,0 250,8 281,3 386,2
Desembolsos 508,9 943,6 730,1 649,0 624,0 774,7
Servicio c/ 594,0 629,9 1 412,1 2 155,0 1 681,2 575,5
Amortizaciones 503,9 499,9 1 241,0 2 024,6 1 598,3 485,3
Intereses 90,1 130,0 171,1 130,4 82,9 90,2
Deuda externa pública
Desembolsos 221,3 486,0 337,4 231,8 258,6 419,2
Servicio c/ 230,7 330,9 1 097,2 1 766,6 1 349,2 152,3
Amortizaciones 154,9 211,9 947,5 1 668,8 1 296,9 91,9
Intereses 75,8 119,0 149,7 97,8 52,3 60,4
Porcentajes
Relaciones d/
Deuda externa total/PIB 64,4 67,4 52,7 35,8 24,6 23,4
Deuda externa pública/PIB 58,8 59,3 45,1 27,9 16,4 16,4
Deuda externa total/exportaciones
de bienes y servicios 120,6 114,2 88,6 64,4 47,1 47,7
Servicio/exportaciones de bienes y
servicios 13,7 12,2 24,6 35,8 26,1 8,3
Intereses netos e/ /exportaciones
de bienes y servicios 2,0 1,5 0,3 -0,8 -1,6 -0,5
Servicio/desembolsos de la deuda
pública 104,2 68,1 325,2 762,1 521,7 36,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de año de la deuda desembolsada.
c/ Comprende el servicio pagado efectivo, excluyendo el devengado y no pagado; de ahí la
diferencia con las partidas correspondientes en el balance de pagos. 
d/ Todas las relaciones se refieren a la deuda externa total.
e/ Se refieren al rubro correspondiente (neto) del balance de pagos.
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Cuadro 24
HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Millones de lempiras
Deuda interna total 7 056,7 6 014,7 6 091,4 7 957,3 7 663,6 9 378,6
Servicio 2 518,3 4 437,6 3 993,2 4 612,3 4 256,1 2 443,3
Amortizaciones 2 055,9 3 447,4 2 938,2 3 633,9 3 221,6 1 373,9
Intereses 462,4 990,2 1 055,0 978,4 1 034,5 1 069,4
Gobierno central 9 006,2 7 445,0 6 951,0 6 802,4 6 508,2 5 819,1
Servicio 1 750,1 2 942,7 2 719,7 2 948,3 3 043,6 1 107,3
Amortizaciones 1 343,9 2 335,4 1 938,8 2 267,9 2 352,0 326,3
Intereses 406,2 607,3 780,9 680,4 691,6 781,0
Tasas de crecimiento
Deuda interna total 102,0 -14,8 1,3 30,6 -3,7 22,4
Servicio 19,6 76,2 -10,0 15,5 -7,7 -42,6
Amortizaciones 15,9 67,7 -14,8 23,7 -11,3 -57,4
Intereses 39,3 114,1 6,5 -7,3 5,7 3,4
Gobierno central 79,8 -17,3 -6,6 -2,1 -4,3 -10,6
Servicio 53,6 68,1 -7,6 8,4 3,2 -63,6
Amortizaciones 63,0 73,8 -17,0 17,0 3,7 -86,1
Intereses 29,2 49,5 28,6 -12,9 1,6 12,9
Porcentajes del PIB
Deuda interna total 4,9 3,7 3,3 3,9 3,3 3,5
Servicio 1,8 2,7 2,2 2,2 1,8 0,9
Amortizaciones 1,4 2,1 1,6 1,8 1,4 0,5
Intereses 0,3 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4




HONDURAS: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2005-2008 a/
Composición
Millones de lempiras porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 b/ 2001 2008 b/ 2006 2007 2008 b/
Vctivos monetarios 93 306,3 113 546,8 132 558,0 139 000,0 100,0 100,0 21,7 16,7 4,9
Activos externos netos 46 281,2 52 250,1 48 535,0 48 298,6 54,2 34,7 12,9 -7,1 -0,5
Crédito interno 47 025,1 61 296,7 84 022,9 90 701,4 45,8 65,3 30,3 37,1 7,9
Al sector público -1 847,7 -5 606,9 -4 768,3 -2 471,6 -2,0 -1,8 -203,4 15,0 48,2
Gobierno central (neto) -3 557,0 -8 819,4 -8 787,6 -5 685,6 -2,3 -4,1 -147,9 0,4 35,3
Instituciones públicas 1 709,3 3 212,5 4 019,3 3 213,9 0,3 2,3 87,9 25,1 -20,0
Al sector privado c/ 73 920,3 94 297,7 123 839,1 137 681,8 81,8 99,1 27,6 31,3 11,2
Otras cuentas netas -25 047,5 -27 394,2 -35 047,9 -44 508,8 -33,9 -32,0 -9,4 -27,9 -27,0
Menos
Títulos de regulación monetaria
(capital y reservas) - - - - - - - - -
Préstamos externos de mediano y
largo plazo - - - - - - - - -
asivos monetarios 93 306,3 113 546,9 132 557,9 139 000,1 100,0 100,0 21,7 16,7 4,9
Dinero (M1) 20 606,3 25 559,0 29 726,2 30 267,3 22,7 21,8 24,0 16,3 1,8
Efectivo en poder del público 8 904,1 10 442,6 11 905,6 11 856,8 9,6 8,5 17,3 14,0 -0,4
Depósitos en cuenta corriente 11 702,2 15 116,3 17 820,6 18 410,5 13,1 13,2 29,2 17,9 3,3
Liquidez en moneda nacional (M2) 68 568,0 85 148,5 99 820,4 102 304,9 73,8 73,6 24,2 17,2 2,5
Depósitos a plazo en moneda nacional 43 221,0 54 385,1 66 784,6 69 878,2 46,3 50,3 25,8 22,8 4,6
Certificados de absorción
monetaria (LBCMN) 4 740,8 5 204,4 3 309,7 2 159,3 4,9 1,6 9,8 -36,4 -34,8
Otros depósitos en moneda nacional - - - - - - - - -
Liquidez ampliada (M3) 93 306,3 113 546,9 132 557,9 139 000,1 100,0 100,0 21,7 16,7 4,9
Depósitos en moneda extranjera 24 557,1 28 366,5 32 737,5 36 058,3 26,1 25,9 15,5 15,4 10,1
LBCME (valores) 181,2 31,9 0,0 636,9 0,1 0,5 -82,4
Coeficientes monetarios
(promedios anuales)
M1/Base monetaria 1,3 1,3 1,2 1,1
M2/Base monetaria 4,3 4,7 4,3 3,7
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0,10 0,11 0,11 0,11
M2/PIB 0,33 0,37 0,39 0,37
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ A partir de 2001 se refiere al Panorama de las Sociedades de Depósito, e incluye: Banco Central y las Otras Sociedades de Depósito. 
Asimismo, a partir de este año se ha implementado el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras 2000 (MEFM, 2000), lo que 
permitirá la armonización entre los Diferentes sistemas Estadísticos: Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN93) y Manual de 
Balanza de Pagos, 5to. Manual (MBP5). 
b/ Cifras preliminares.
c/ A partir de 2001 se refiere a otras sociedades no financieras, hogares e ISFLSH.
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Cuadro 26
HONDURAS: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL, 2005-2008 a/
Millones de lempiras Composición Tasas de crecimiento
1005-------- 2006-------- 2007------2008 b/ T 0 0 0 — 2008 b/ "T 006— 2007 2008 b/
Activos monetarios 38 122,7 43 096,4 43 226,7 43 626,6 100,0 99,8 13,0 0,3 0,9
Reservas internacionales netas 41 524,1 50 210,7 48 207,2 47 085,9 108,9 107,7 20,9 -4,0 -2,3
Crédito interno -3 401,4 -7 114,3 -4 980,5 -3 459,3 -8,9 -7,9 -109,2 30,0 30,5
Al sector público -468,6 -4 397,3 -1 444,4 317,5 -4,2 0,7 -838,4 67,2 122,0
Gobierno central (neto) -490,4 -4 415,1 -1 457,9 308,5 -4,4 0,7 -800,3 67,0 121,2
Instituciones públicas 21,8 17,8 13,5 9,0 - - - - -
Al sector privado c/ 258,9 125,0 64,4 40,6 3,2 0,1 -51,7 -48,5 -36,9
Otras cuentas netas 
Menos
-3 191,7 -2 842,0 -3 600,5 -3 817,4 -7,9 -8,7 11,0 -26,7 -6,0
Capital y reservas 
Préstamos externos mediano
- - - - - - - - -
y largo plazo - - - - - - - - -
Pasivos monetarios 38 122,7 43 096,2 43 226,8 43 720,1 100,0 100,0 13,0 0,3 1,1
Emisión 11 113,4 13 592,6 16 362,5 16 468,4 37,2 37,7 22,3 20,4 0,6
Depósitos de bancos comerciales 5 329,3 6 133,7 10 000,5 13 722,2 19,9 31,4 15,1 63,0 37,2
Otros 21 680,0 23 369,9 16 863,8 13 529,5 42,9 30,9 7,8 -27,8 -19,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ A partir de 2001 se ha implementado el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras 2000 (MEFM 2000), lo que
permitirá la armonización entre los diferentes sistemas estadísticos: Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN93) 
y Manual de Balanza de Pagos 5to. Manual (MBP5). 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Incluye el sector financiero.
Cuadro 27
HONDURAS: PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS DEL SISTEMA BANCARIO AL 
SECTOR PRIVADO, POR SECTOR ECONÓMICO, 2003-2007 a/
2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/
Saldos en millones de lempiras
Total 48 651,8 56 531,7 66 124,9 84 973,2 113 265,7 128 765,4
Agropecuario 6 189,0 6 466,3 5 890,6 6 411,3 6 692,4 8 195,3
Industria 8 579,2 10 298,2 11 946,5 15 564,4 17 581,3 20 681,2
Servicios 6 280,3 6 914,0 8 060,9 10 382,9 14 793,7 18 267,7
Propiedad raíz 10 666,5 12 269,4 14 174,2 20 503,9 30 227,0 41 065,6
Comercio 10 504,6 13 059,8 17 085,9 18 166,6 23 814,6 17 660,3
Consumo 5 964,8 7 094,8 8 476,8 13 490,8 19 541,8 22 005,9
Otros c/ 467,4 429,2 490,0 453,3 614,9 889,4
Tasas de crecimiento
Total 12,1 16,2 17,0 28,5 33,3 13,5
Agropecuario -5,2 4,5 -8,9 8,8 4,4 22,5
Industria 35,4 20,0 16,0 30,3 13,0 17,6
Servicios 11,9 10,1 16,6 28,8 42,5 22,3
Propiedad raíz 11,2 15,0 15,5 44,7 47,4 35,9
Comercio 14,5 24,3 30,8 6,3 31,1 -25,8
Consumo 4,6 18,9 19,5 59,1 44,9 12,6
Otros c/ 5,1 -8,2 14,2 -7,5 35,6 44,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Comprende moneda nacional y extranjera. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye préstamos del Fondo Nacional para la Producción y la Vivienda (FONAPROVI).
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Cuadro 28
HONDURAS: PROMEDIO PONDERADO DE LAS TASAS ANUALES DE 
INTERÉS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, 2003-2007 a/
(Porcentajes )
2003 2004 2005 2006 2007 2008
'asa de interés nominal
Activas 20,81 19,88 18,83 17,44 16,60 17,94
I. Trimestre 21,49 20,12 19,25 18,34 17,03 16,61
II. Trimestre 20,94 20,03 19,02 17,75 16,68 17,09
III. Trimestre 20,55 19,74 18,59 17,08 16,31 18,41
IV. Trimestre 20,24 19,61 18,46 16,57 16,36 19,65
Pasivas b/ 8,58 8,14 8,11 6,88 5,61 6,27
I. Trimestre 9,22 8,23 8,10 8,04 5,71 5,75
II. Trimestre 8,71 8,20 8,09 7,26 5,52 5,95
III. Trimestre 8,26 8,09 8,16 6,38 5,56 6,25
IV. Trimestre 8,14 8,04 8,11 5,83 5,64 7,14
T asa de interés real c/
Activas 12,18 10,90 9,20 11,22 9,06 5,69
I. Trimestre 11,73 12,50 9,20 10,87 10,53 6,91
II. Trimestre 12,08 11,32 9,09 11,23 9,89 5,46
III. Trimestre 12,64 10,08 8,81 11,64 9,01 4,03
IV. Trimestre 12,30 9,71 9,72 11,13 6,84 6,69
Pasivas b/ 0,83 0,04 -0,65 1,21 -1,22 -4,71
I. Trimestre 0,45 1,36 -1,02 1,22 -0,17 -3,04
II. Trimestre 0,74 0,35 -0,93 1,32 -0,62 -4,58
III. Trimestre 1,16 -0,63 -0,76 1,43 -1,07 -6,65
IV. Trimestre 0,99 -0,90 0,13 0,90 -3,00 -4,51
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Promedio simple de las tasas promedio reportadas para cada mes del año. A partir de diciembre 
de 1998, incluye sociedades financieras. 
b/ Promedio ponderado de los depósitos de ahorro, a plazo y certificados de depósito. 
c/ Deflactadas con el índice de precios al consumidor.
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